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¿EL POPULAR
W  r p p i íQ '  S'E ¡IA70E ÜSCÜÚCÍSE
de ^la^ga y su grpvitifiU'
D O S  E D I C I O N E S ,
S ^ , ,  A I ^ Q X J I J í A
1„ fv_,_. . »..< ' 2^4En la pjaza del Opispo ñ'ük 
una plarita'bája*á^pÍ8f i^cbá‘Tíué¿tlfe'í&*éB
en precíe'áíregladíy.';
LO DE LA DIPUTACION
O T i lM
Siembre que apuDtábamos alguna 
duda atíerea de Ik'marcha adihinis-
i
trativa y' déla' situación económica 
de J/a Diputaéión pi-bvinfciat, se nds 
salía al paso asegurando dé
aquella Gorporacidn era un  ' ípodeló  
de buena .administración y quq esta­
ban-al corriente todas sus- oWigacio- 
mes.
Pero esto, tan rotunda y  categóri^- 
-camente afirmado^ han Yenido á  dés- 
mentirlo loé hechos, y én ’k  sésión  
KiniO'leé ha pateutii^ádodel viernes ú i ri(
3o codtrafio; '  ̂ ,
Recñ^amps^ hajíér'ó^ctío, en tíña 
ocasión que la D ipul^cíóíi' prqvljí 
cittl de^Málaga era una^éspecie ca­
ja de Pandora, de la que haibían de 
salir cosás’tremendaa^el' d ía q u e  Me* 
gara á alrirse; * , . ^
En efecto, en la sesión del viernes 
lio hizo'hiás que entreabrirsé Un ^d  
co la caja, levaiitando algo la tapa y 
salió lo que van uétédes'áfitef. EVdíá 
que se leyante del to^'o sef^\íi]¿'liQ- 
rror.' ..-;. j ■ ' "'í-
La situación económica,; sin  pro­
fundizar mucho en ella; de ta Dipu­
tación ’̂ provincial es la siguiente: ^
Pwetas
rectot' y'^í^llOjájuscdj el-hc 
píese la represap^tí|4Bt utásji 
^l^elos.
A-A.'
reconocido por toda la opinión de Már 
laga, que el Sr: PadiUa,--dO quien en  
política estamqs,tan distanciados cor 
mo de todos los* monarquicos,--^lbg'M 
encauzar la desbarajustada adm inis­
tración provinciaL cuando estuvoí|kl 
frente de eba. Corporación jr queguni*
^cada y arreglada su  deqda, al co­
rriente el pago de sus obligaciones, 
abolido el sistema ^ue podía preé-
e s tó o p á r  buscí
¿Pero estamos nosotros en el mismo pla­
no so(|ial que los pueblos entregados á 
mismos? Hoy los hechos demuestran: 
no. Si:bien en muestras revolucione  ̂sefec-
^bntar nuestra influencia y gn^jearuQS 
simpatías.»-  ̂ r  ̂ ¡
Esperamos con curiosidad Sábbrcel resnl- 
tado de todo eso; p^ravef si todo' eUo-í Son 
efeétivameút îkJigún 
aquí les b̂ rló á los moros las cua-
^5̂
tras .Asambleas directoral los ̂ éjbse|t ni  ̂ u o ü W i i ü i i i i P i  
más enérgicos, á la hora presente h?í| ns 1,ÍL DEUn̂ í DE LA
trio
góá,bl! kbpho‘ dé’ loá'érÓditós, enlregi? 
la adm inistración'en estado normal 
y próspero & sué sucesores.
Y otro hechq innegable y evidente 
es que ahora, después, de la etapa de 
mando f  ádminmtración de lok cóñ-
jmposihle ̂ y iS,,UA.^Í#op que requiere 
yiwcílaffla otra intervénmou ttrá$«nér- 
gica, y eficaz que k s  censuras del sa­
lón de sesiones y las críticas periodís^ 
ticas: -í
¿Que una gran parte de ese estado 
ruítít
Debe por Bénefifeericiá, ■ me­
ses dé Julio. A'gpsto y S'eb- 
tiembre dltidps' .
Personal de Bénoficencia. . 
Cárcel, por AgofetO y Sep- 







á la  des __ __ __
cierto. Pero ¿qi^énes son lÓs1 iú¡B,,éh 
esta¡lÁhuha époc^, de la ,que al^an- 
can ;lo^ apuros de la Diputación, han 
administrado los Ayuntamientos^Dos 
conservadoras. Np creemps que esto 
pueda ^ gP rlo  nadie.
Aparte do, esto que ha podido in-̂  
fluir y ha influido seguramente en el 
desastre económico de la Diputación 
provincial, ha habido también por 
parte- do lo s  presidentes un censura- 
b,le'Olyido.de los deberes que impone 
el cftfgo y una, negligencia ói inepti­
tud imperdoffaMes; que en estos ca* 
sos, que tan de ' cerca afectan á los 
intereses- públicos, no puedetí*eri ma­
nera alguna teneedisculpa.
Y véástí Co'ibb'' nd^ hprovecbamos 
estaobasión^que se nos presenta pa­
ra empleaK<rsf6nosv .aitisionantes en 
busca de efectos d e  cierta Indole; 
nos. limitamos á exponer serenamen­
te  los hechos y á deducir lógicamente 
lo que de e llos se desprende, para qúe
E i ^ .
venes acompañados del soldado. El capitán «quella villa se dirige á Cuevas Bajas, por 
les ilamaha con urgencia. ; .el sitio que en la actualidad existe unave-
A'la media hora regresaron los dos ofl-í reda, 
cíales y mostraron deseos de ver lama-; B x p o r ia e ió n  a l  B r a s i l .—A los 
áá, pqra decirle ‘que varios de,sus com-exportadores ai Bfasil interesa saber que 
jĵ añeroB habían organizado un baile parapQ]  ̂ (iecreto presidencial se ha «elevado 2 
saquella.misma noche, alxual estábamos in-; poj. ĵ OO oro el impuesto sobre el-valor de 
vitadas.  ̂ las'importaciones heéhás por él pu erto dé
Mamá se negS en un principio á que asís-; Rip Janeiro;
La recaudación se hará por aquella 
¡.aduana bajo la- denominación de «Trabajos 
Oedió á las vivas instancias de jiuestros, ¿el puerto de lí?o Janefro»,
" flialUcl PC UM f» 4UO ODIO-
Û iramos á la.ñestp, á pretexto de. que no; 
tenía yqun traje ét,propÓ8Ítq; pero, al fin, |j.'. £ JL -1 m ai n n n '•
acter vo patióD mentores - y taumaturgos, 
gracias A nuestra - pereza,; áfnuestro renun-_ 
cianñento suicida y cpbard^los, hábileéíM -For lo pnedá convenirles’ les'damós eáte 
loe audaces.'̂ loS'VanoR': eRCAlAnla.R -s-n -'/-.¡.r i-, í-l  aces,l s' nos; scalan l s altur 
sifi; .llevar más bagaje que vel déisu 
.̂ aprensión;- ■
> Se selecciona, sí, peto; al' revés;'Si al¡ 
hay entre nosotros que: valga y sea, que 
AW>.’ í^la,atedo-por el ^ f i o  de la iuconi 
rim ^ia popular, IJhadémocracia '
—meuzó entregando á'chralatanes
viso
Bédas cincuenta mil y pico de. pesetas 
e debíah catar en depósito para - el pago 
e lámnaá amortizadas en el último sorteo.
huéspedes.
A la bora bportuna, los dos oficiales nos 
esperabuo vestidos de gala y nos acompaña­
ron al salón de baile, que estaba ya inva­
dido por lo más distinguido de ia ciudad.
Los militares 'húngaros me parecieron 
todos muy finosy muy distinguidos. Uno 
de ellos llamó, no sólo mi atención, sino 
también la de todo el mundo.
Pj^nfis patríos.'^da apárienéiks'de fiegall;
viT cmñédía. L& plaga,'ntúrcá 
de los neutFos-,-£oi îfica t̂a¿,est8í- 
dO'de'cosüás.'Tuttoportúnisitío,. pttíeifidb'All
itei y filiaciones.  ̂ .. y  
fey' lSníá3Í’kiana, : éú. qué eficdritíó lá ' 
democtaéia^du árgúmenttiTaqüftésV-' Efér'ciim- 
ple, s íp e ro  en' lós fuoóién'íos M V
ttórica. %to|nces,-;:las e,i^peranza8,: los tgwív 
fes, las angustias y lósiaubelos pqpularee, 
aúpan á lo alto al salvador que d^enf- 
puñari el^gobernaUe. El maú dé la ágitbbfén 
plebeya revbelveisus fondoé.'?ílf‘ dejitíver en 
sus tempestades, el> secreto de sus abis­
mos... Y muchas veces, en estos abismos, 
lOprimidos y aplastados por la gravitación 
de los imbéciles, los salvadores, los jefes, 
los escultores- de pueblos, vegetan- tristes, 





tí^ î^dáráb ¿ñttfst^p/|é$tplé£^^et 
AÍgafios ¿Oías nosoappamoS,, como 1tóda*lá 
preúsá'lóéal, d;é üiia’Vér'siÓ̂ qué ĉ&riiú’pOT 
aquí áééick dé̂  tíitóé'súbditós -̂ ffiarreqúí̂ ^
— ^______________ que híAían sido  ̂Víctimas-dé‘úná éstafit? 6
la opinión aíHféde'pór sí la gravedad décfiárénfa riir péSetdS; y ^ué babíén 
’ - ‘ •• •' acudido á las autoridades en demanda de
justicia. -■ ,
,^p defiierou s(^ .uteudíd.ps. aquí como la 
importaneia y ía gravedad dé sii ldezimndá 
reciámábé, cuandé han decldidd ir á-Ma­
jas veinte mil qüe faltan.
>8 ten'édores'de dichas láminas amoTtî ’ 
r,Aél^ f̂lréSiÉaiái^é íibafild;;antes ¿fi la 
de la Exorna. Corporación provincial 
bb'cef: deetivas las sutnaS qaéies éó- 
ndâ  áW s que la cantidad que báy 
ip^to cqrra el albur > de ser dedjcadat 
as atencciones, como ô han sido"* las 
-veinte mil pesetaS indicadas:
' Es un consejó que damos áfios tenedores 
de la deuda prédincial, por si quieren llegar 
.á tiempo; pues, por lo que se ve, la déba- 
ele de la Diputación corre, parejas con la del 
Ayuntamiento.
¡hobik^bereiicia Económica baii dejado 
loé cbñéérVádores en amfiajS Co'rporacioUes!
lo roxisten consignadas en la Sucursal dpi 
S i.’.  itraordinarUiuetite hermoso. jT que bien
La moralidad
eo 1% elecciones
‘Tutal devengado y no satis« 
fecho. . . . íi' . . . 
’or- obligaciones que deven-̂  
garáív hasta el 31 de Dis 
cietemie pi'óxi'níor .< .
263.500
'360.000
Parajsatisfaeer. esta suma se 
puede contar, sí es; quei el 
Ayuntamiento de Málaga 
obtiene el anticipo de las 
300;0GO<"píeá6taS=dB consu 
mos * • ■...‘ ......
de esta-situación; y vea cuán aceita­
dos y justificados eran* nuestros'té- 
♦mores," diferentes veces apüntádos, 
dé que el día en qqe^el estádo econó- 
riiiCo.de la Di^dtácíón provincial se 
qfuisierá poner en ‘claro, y en que se 
e?§minara; ,con algún detenimiento 
sUi mareh^ a(|lministratiya, había de 
resultar algo muy semejante, ó qut' 
zá de más transcendente gravedad; 
que to  que ha ocurrido en e l  Ayun- 
tom iento. de Málaga, Corporaciones 
ambas> que desde la  subida ah'poder 
de los conservadores, en - este mtimo 
periodo, no^haui^^sálído de la presi­
dencia-) y dirección de los señores 
don Silvestre E ernándesdéla Som e­
ra y don-Augusto Martín Carrióti, 
qúienéS alternativastente hátí '̂ des-
Ta se bah presqntádo'en el¡ Gqngre^o.'to- 
das las actas de diputados.
De las 404i ’qué ’̂ cobifponen el total de 
ellas, sólo 171 vaií>li^pias,<jo :rCue,l prueba 
la moralidad y lâ 'liincéridad con. dúe el «Go­
bierno ha nécao fá!é' j e l e i i í é i ó n é s í " 
Y hay qué tener presenté qué la máyoría 
de esas actas limpias somdas dé-aquellos 
diputados encasilladós:; que han salido en 
los (fistriíos sjn pposiclon', î* claro, está, no 
ha;podido')'prbtést{ul8S hadié. '
Tpdasdas deinás, laá prpcedpntes de dis­
tritos dondé.ba habido lucha,’ vpn jifotest^- 
das; tal ha sido el sistema empleado para 
alcanzarlas.  ̂' ’
Hacen notar además los aficionados á 
llevdr^«ésa (fiase de cúentas; que (jamás, al 
constituirse el Congreso, se ha enoontrafio 
ningún Gobierno con tantas actas pendien­
tes de disciíáión. ' ‘ .
Esta gloria, casi póstuma, - le - estabadrid éon él cuentode sus cuitas.
..iTQbqbace días noticias de .̂que los mo-  ̂veserijî da al demócrata MP̂ é̂ró Ríos, 
rm'̂ éií c'úéétlón éó habían présént^do él úii- A la'áétodí 'inayoria se' la podrá í̂lámar, 
'nistro dé 'Matibq,'Sr. VfiiafiÜéVa y íjSe éste con más razón -qbe á ninguna útra, 1» man 
|leb offeciá enterarse de lo ocurrido en Málá- ócrtOr delj^Kchermso j  del dkpmchkllo. --  ̂
ga y hacerles justicia. K Todo esjto y otras cosas que aún hará ef
Ahora,'sobre este mismo-asunto encon- aptual Gobierno, jusliá9au.perfectemeúte el 
ti^os-Au nuestro colega üq ufPlp y Ja Im̂  le ¡ presta
c»a de Migada el siguiente articulo que cree-' ,, 1, , ,
mos de oportunidad y de interés locr.l pu- 1 ......... . i . l-
blioar: titúlase JETef̂ cise Justicia -y dice-psi: i 
, «Sqpncpeptran en esta capitaUproceden-1 
tes dé Málaga, los rifefios súbditos españonj 
leSi Aj^«Er-Rahman-Ben-JadaiMohain Rar-
y i f i a  r e p u b M c a n a
‘ Ax « 'A m , r . i x  s tía á  Círculo Republicano,-calle do Sali-mis. éPnfidente este ultimo del Peñón de núm.-1, ha quedado instalada una ofi-
Vélez,. de la hábila de Bu-̂ Kuiá; y Aimarcito,
dé la dé B'eúi-UriSrel.
molos no vienen á la corte á cdn-
. '75.000 
Cálculp <felo*4tíé pué(Ian ífe .' ^
- grésar los púéíifis 'Se . <
p/O yip^ia, .  ̂ ipQ.0tX)E
Total 475.000
T tnporte de ks»* obligaciones. • 
hasta 31 d e D ic ie i^ r e . '  i^^23.500 




La exactitud» de estas, cifras ppdrá 
variar en a!^o »de poca: importaucía,̂  
queoo alterará el resultado geneâ ál, 
lii desvirthatá eri'uádaíla'píecariá si- 
luábióu á W é ha venido á '|6áráí' 'Ta 
Hacienda pTÓtihcialdtitante la‘̂ he‘s-' 
I4 etapa demaudd dé los c'opséfyado- 
res, que tan tnstea rpcuerdoe dejar^p 
de supaso yd esp  admistrapíón en 
las Corporaciones provincial :y munii 
-<c¡pal. t.' ’ , , I
Más de una Vez se nos< ka dichô eî
ceni|urá^)amos’íüás.á Ipd cpn^ei|n 
vadoyes qpp.hoy se %Ilá^ eul§,’ opp- 
bícíóu, qup a,lb$4 iiM ale4..que se¡.em 
cuentran e ^ e l  ppd#* Estdipresupó* 
ue en quien lo(U ee la creencia, que  
hemos tratado de desvaneeer^mucha^ 
veces; qué nosotros hacérnosla opo«; 
sición áaltándo íióréncim a de k  ra | 
¿ón y d e  la  ' jtístiéta síefei
tar un ápiee Ip que éntehd^hipé ¡qué 
debe ser ñqestra cpudupta y 4 p88tra 
actitud enfeeute de todos los parildos 
monárquicos, en  asuntos de, interé&| 
local, en casoseoncretos,no inodemos^ 
sm notoria injusticia y sin  «áer en  
^ a^ n am iep tp s; negar k  e y id e ^ ^  
rií cerrar loS djps án te lós h^cndl) . ; |
Np.es atacar i^ústaménte á;
poner de felieye, su s  eí^ór|S cuapdol 
los cometen, ni peusürar Sus defecto.^ 
cuando los; tienen, en asuntos que s i  
relacióiian con j a  cosa pública^ que 4  
todos nos iiitereSa;ni» es na*|
die, según^el' alcance y significación^ 
^ | l e  dá'á palabra, reídónocer y? 
4 a,r á cada c |iS lo  ijtíe éri jüstiéiá' y 
-eqúídaAÁs’rifecá^e, ;V ' :*üh hecho evidente é inrieŝ íh d̂
caso
del que áhora- disponemos 'p ara; se 
guirio tratando, cual merece' y-debe
presenciar las fiéstas de Lbnbet.Vienen sen 
cillimii^k á clamar, ante las más altgs es- 
mos hacerloaUte la opinión escandá- feraé^clela Nación, contra ios-abusos, roljos
lizáda.::̂ ' - ■ ■i I "■.-ft ba-,
C R Ó N IC A:V:.í- - -/.rcP síí-áá'
S e l e c c i ó n  a l '  r e v é s1".
:Y¡ asi vampa.• Hu estos, comienzos de 
siglo, la vejez triunfa, imponiendo sus se­
nilidades.. ¿Berá porque no- hay jóvenéfe ca­
paces de empuñar ,el timón de la navef Tal; 
vez., Rerô  queda 1% duda, de M los antiguos 
pilotos confinarán ,en laú cala á todo grume
te (jue demuestre brío. Por lo menos, esta: 
es la queja qudféikAscüCha pdr ciudades
pueblos iBé êccíqn! Los platónicos la pro-i 
ctamarori'fdnÁa*'ideal del gobierno, adivi-i 
‘baiídti«^y ffedtio del ré¿imén dé láé^máyb-! 
rías. Deben ¿mandar los mejores','probádosj 
por;SU iqéríto propio, contrastados ;en:"lai 
laoba/:queaprecede á todo legal encumbra-j 
miento; S^o áe esta forma pueden- eum-i 
plúrse las leyes perfectivas que guían, ;bien 
A supesaryelir^añobumaaioi-
Guando laidemocracia comenzó su pro­
paganda-, ¿set apoyó ;en’esta teoría; adaptán-] 
dola .vá ; sus - comfiüsiones;, El réj^men > del 
favor, inseparable délos poderes áfisolu>t<is,j 
imponía niilidades en las cumbres del Ê -; 
'tado . Ebcapríoho y el azar dominaban triun-l 
liantes. Y por' dada TRiohelieu que elevásei 
esta loteríbiclégais. infinitos Especnofiy* Du-j 
bois subíant á las ¡ superínlmidencias y  se-i 
cretarías del real despacho, ¡preparandb,: 
conv su^imparevisiones .y; atolondramientos, - 
las grandes catástTofes.de'lat Historia. ;
La demooracia había c de cambiar tal' sis-; 
to”̂ -«^^i»lÉ ^B R Í^% #veíando á 
d^s ,í|n̂  el nuntp de arfafliqnq, se , hai^a) 
'Plf aj Lp̂  inléÉî n«*
teSjíks r^tés, ÍÓs sahios V
iá; k^titud,^ ;4 éétárâ  ̂ ^  
'dé 'l̂ é 'hi^íid,és' éáé|s.' 
lugár^én|^¿f Y él épfijun  ̂
é p̂réciañáp ^éli^érítp; a ^  
ind, hpinbri^i gpbié:^0
énhréloé-'ril^résr'.
En las glii-uídeé éríék Mstóricé^, cumplid- 
se la ley. El caso de Amérí(;a sácáfido á 
Washigbtéb dé sfl-retilo^dé Virgiidá, para 
elevark A- generalfsiinó, y corearle des­
pués la magistratura suprema,, es prueba 
b a s t a n t e | j " : . i " ' '  ■. •
i-i-die citado el nombre,de>Wá8hingtofi, pór 
que la vida fde este gran homíbre demuestra
exquisita percepción seleccionadora que _____ ^
;aéó>m|tafia áfioe- puéblóB emstts momentos) se han mostrado siempre muyaíeetAs á Es-
de incertidumbre. Como dice muy bien el 
publiásta doutl^^̂ igmdiOvlCadarso, en su 
fié*
, el .nadre dé la. indepéndencia aiue-«1 _' _- .“¿i' Unpípia s^tépzó ^  el esmerad mpuial^y 
j^pfgi.dé, «d Í^Alrel^h)Ío cfinq di-
y éétaks da que tanto ellos como otros mo> 
rus más, cuya representación ostentan, son 
vktima»por parte de comerciantes de ma-
la'fe> ' S.-.I j
'Vlstíf que nuestro comerdo 'fio quiere ir 
á |^r£UMps ,̂ los.moros tienen necesidad de 
vemr á nuésífa qmra para prov^fse do al- 
gmm§, producciones espidiólas j  que otras 
naciones no pueden procurarles;:
' La,pasa, de, Málaga es > un>prodacto muy 
estimadó dir-tos molos, ' cuyási calidades 
más báratas compran en grattdeé cantida- 
de&:'
, an^guo\il>an á la capital andaluza, 
eaosy.otrpa morosi-á prpyeerse de pasas, 
(peluego revendían á otros moros del inte- 
rior y que expendían al por menor de zoco 
ensoco. ’
’ Itfd creándose, pues',' tíña corriente comer­
cial de alguna importancia, en beUefidib del 
comercio malagueño, y en contra del arge­
lino, que antenera quien de segunda mano 
surtía todo Marruecos de pasas.
Reinaba uüa perfecta' legalidad en las 
transaciones, que se háeían sobro fia base 
de un depósito que los moros efectuaban en 
el Banco de España de Málaga.
Todd f̂aé bien, basta que un almacenista 
d|:mala4 e se incautó, de i;̂ ada menos que 
to.OOq^pesetas que lo  ̂moros tenían depo­
tadas.
Inútiles han sido las protestas de los per­
judicados, y tan poca jusUcia se les ha he­
cho eñ Málaga, que han ‘ decidido vefiir á 
Má r̂íd para ellponer la vergüenza , qu  ̂jp -  
ppne^ país que-quiere civilizarlos y.prin«< 
cipia por no hacerles justicia. . vr ' ¿
Nuestros huéspedeé CNSlebrarán algtpas 
entrevistas,^entre ellas con los mifilitrdé dt 
la Querré'yMatína, á quiékél loé présenta- 
rán éyeniente^epronel señoiwPaeẑ - Jarami-̂  
fio ,v mestroi querídp. cqmpafiero señor 
Ritt'p^n.que son aifiigóé ’de Ioi| iík iéé  
moros 4 ode, hace tiempo. ' ' i
ijcgLoá riorpéj qué) alegan sus ¿serticks 'A 
tísjNtfiá y sd éáiidad dé piofe^d&n ei^añér 
les,! esj^rani obtener justicia en sU de­
manda. i .1
Y si no se les atiende, dicen con filosofla 
yén sOtt défesignaéión, que Sé irán tran  ̂
qniloéá sn tíérrá.;Pero Uo kos extrañará 
que las kábilas dé tín-Eoia y BeñLÜíiáréf 
repradnzcan sos léchorías, éoiño represa­
lias délas indigUldadés dé qaé‘ son ob­
jeto.
Les r ^ »  de barcos en«l >Riíf han de 
menzar, pues, y debemos,Tpor tanto, pre’ 
nir á nnestros navéganksT- ' ■
itos kábilae. de-JBu-Haia y Beni-Brriarel,
y  en ocasiones han; sblioitadú nuestro 
protectorado, que no segríes ha concedido, 
perijue pretextos fútiles desalías coHsidei'a- 
dones d^lomdtieas lo han impedido, 
^Ciertamente-: que los aistemffia que segui- 
mos no son los mas a|núpiad0s  iparâ  en­
cina electoi;ai, cuyas horpo de despacho son 
de once de lamañana á. cuatro de la tardé
C e i e n t o ^ “ R a i O Q g L ^ ,
F A B R IC A C IO N  A C B M A N A
D eta}}€^: p i, p ig ij.
p t g i n i p i i m i L
MI qupfida Leqnor: fiEetoy en cama,; es- 
toiy enferma,,̂  estoy desesperada!.,.’lfe Vol­
veré á bailar en ihí vida y es posible que
tóeenunequventot ^
Woy'á contárte lo qtíé fié ha ocuffído.o------- - -ij-i j—
‘batalla de 
« . débíe'páéár 
^ r  ínuestra ciudeÁ' ‘ Apegpdbape que"i<?s 
soldados debían saquear la población y pâ  
sár ávcuohillo álofios sus habitantes.
'El ejército'húngaro entró al final son de 
la música. Papá4uéá recibir A los oficiales 
con una comiejóp de vecinos, y los criados 
saliercm de (Sáŝ , oofi Objetó de vér á los súIt 
dados.. No. pude descubrir el paradero de 
ifiuhá, que rio se'habík ausentado de nues- 
tro.domicilio..y andaba, siempre en busca 
de «un escoUdMjó donde ocultarse á la llega­
da «de las. tropas húngaras.
Sola eflrCasa, oí en el comedor el ruido 
de sables y de espuelas. Alguien llamó 
deápués á la puerta; corrí á abrir y vi en- 
trai|á dos oficiales húngaros.
.  ̂ífe eran, según yo suponía, dos horribles' 
tártê QŜ -.filno dOs jójvqnes elegantes y  en- 
cant^ores. Uno d^ellps medljo cortés- 
mcnte r,qq& deseaban, .déscánsajr, po|rque’ ̂ s- 
tubari'rei^dos de fatiga. Les indiqué que 




y á lójí podOstnoméntós
de‘téhrifi(,*f* -
ro! j$obqrí)OT|iSésittO¿l
, se me ó . inainá‘en un. 
eniapxo. .La,pohré señora se' ha- 
cuarto qqehábia yoit ofrecido á 
icialeSf Mamá se había ocultado 
lehones de una de las-camas. 
%úra^e4o;(íúe:octtrfió; Uno fié 
éstuVh á plinto dé aplastar áloá
mi madiié,
Conlpkitíábiyo k  y
iprendev que p e l lo s  
venido con siniestra hitenéión. 
no corrí á decir ^ imestros 
quemafiápade<fia,deireú y se 
lire lps cplcbqnea-para tomar un
abian fenid() Jof,oficiales tiempo 







de ácoi se, euani
;Ó:vuéIia|iaás tarde^En este momenUr éskn 
úofnüápdb. ........■
he eruiéfié-el cuarto y entré étf VI'^récipí- 
tadamenté. "' '
A les ciq^ minutos «salieron los áos jó-
bailaba!
Al cabo de una hora todas las mujeres 
estábamos locas por él.
Figúrate cuál sería mi emoción cuando 
vi que s» dirigía hacia mí y me invitaba á 
bailar el primerrrigodón. ^
La contesté que si, y creí que estaba yo 
soñando en aquel momento. Tan grande era 
la dicha que'experimentaba.
—Supongo que no olvidará usted el com­
promiso—me dijo para proseguir la conver­
sación., ■ í-,-'
—De ningún modo.
—¿Y me reconocerá usted?
Como si se hubiera tratado de la cosa, 
más natural del inundo, me quitéjd î cor- 
piño una rosa y se la entregué, diciéndole: 
—Sí, señor; le reconoceré á usted por eS- 
tañor. . ' .. . ..
El capitán bésó la rosa y>‘ fué á sentarse 
ante un espejo colocado delante 4 e mi.. No 
bailó y permaneció allí, triste y melai^có|i- 
co, al parecer. . - r ^
No puedés figurarte, amiga Leonor, cuán 
largo nq[e pareció el tiempo mientras se bai­
laban valses y  polkas.
Al fin le llegó el turno á mi rigodón. La 
orquesta. tocó un preludio y. las parejas se 
disponían á ocupar su sitio.
El corazón me latía con gran violencia, 
cuando vi acercarse ál capitán. El oficial 
inclinó ante mi. En la mano llevaba, la ro­
sa, que estrechaba contra su corazón.
Su mano abrasaba cuando se puso en 
contacto con lamía.
Considerábame yo en aquel instant^ co­
mo la mujer más dichosa de la tierra.
Iba á comenzar el rigodón cuando se 
oyó, partiendo de la calle, un espantoso 
ruido de caballos, y á lo lejos el de algunos 
disparos que hicieron retemblar los crista-, 
les del salón.
Al mismo tiempo entró un militar, con el 
casco en la cabeza y el uniforme cubierto de 
lodo. El recién llegado anunció que el ene­
migo atacaba la vanguardia.
r-rSeñores—dijo uno dé los jefes 8uperi<K 
res que ¡allí se hallaba^—Supliquen ustedeeT 
á esas, señoras que tengan la bondad de es­
perar algunos minutos. Antes de media hp 
ra estaremos de vuelta.
Todos los oficiales corrieron en busca de 
sus armas, y abandonaron precipitadamen-. 
te el salón. *
Cuando mi capitán se hubo ceñido la es­
pada, me ofreció el aspecto de un héroe. 
De buena gana hubiera partido con él para 
tomar parte en la Inoha. < „
Tenia siempremi rosaen su.tuáho. Guan­
do S6' volvió,' vi que sus., ojos, buscaban Jets 
mío» entre la muchedumbre.
Transcurrieron dos horas, que han sido 
las más largas de mi vida. Nadie se había 
movido del salón, con arreglo á las órdenes 
del coronel. Además no era posible el regre­
so á nuestras casas, en vista de lo compro­
metido della situación. No había más reme­
dio que esperar el resultado de la lucha.
Poco apoco fué cesando pl ruido de los 
disparos y al fin no se oyó nada.
Indudablemente, los húngaros habían 
vencido.
, Al cabo de un cuarto de hora de silencio, 
los oficiales, ébrios de alegría, volvieron á 
invadir el salón, como si nada de particular 
hubiese ocurrido.
Todos buscaron á sus parejas y se pusie­
ron' en actitud de proseguir el interrampido 
rigodón. 4
Unicamente faltaban mi capitán y el coro­
nel qúe había dirigido la palabra á los ofi­
ciales.
Yo iñehábía cblocado juntó á la puerta 
pera esperar de cerca á mi compañero.
De prprito entró en el salói]||pn edníandan- 
te,.el cual miró en torno siiyo. Al verme se 
dirigió hacia mí, me saludó, y sin aguardar 
á que y<) le interrogara, mp dijo:
—El éapitáíi con^ujeri iba usted á bailar 
el rigodón, le pide'á usted mil perdones por 
su falta. Pero con la mejor voluntad del 
mundo, no le es posible venir inmediata­
mente. Lp promete á usted visitarla, des­
pués que le hayan amputado la pierna que 
le ha'atravesado una bála. * 
tAh, Leonor de mi alma! ¡No volveré á 
bailar en mi vida!' ¡Estoy eñ cama, estoy 
enferma, estoy desesperada!...'
> MxBBIOIO JoKALi .
A n lv e r s n r io .—El día 27 del Lies de 
Sepliembro se eampiió el séptimo aniversa­
rio del falicclmionto de' la notable artista 
1 doña Juila Ro;;er. cfue ñié en vida esposa de 
nuestro distingiiido amigo el exdioutado re- 
publioano’dou José Rubandonadóu,
Renovamos á nuestro’ amigo con tan 
i fisUí molivo ia expresión sincera'de nues­
tro n**samf, •
A o 3m1 e m i a llrl© *.—Este centro ¿o 
cU'im.ra-,: en «.I ffUrt-.reriiíen edyeanfón artis- 
Murr.i"iofiOa ¡MumnoH de sriiWos sexos 
ur.i*» !íi •‘■frtiO'íi'fnie Hi:.'):fnón de cm^atros
.fifjiv Jtflowos tino Kcuardo SaniaolcvJla
N O m C IA S
C am b io  d e  d o m lo lllo i—Desde pri­
mero del̂  próximo mqs de Noviembre ia
Asociacióu de Pependienles'y jÉl.Porüe»*r
Jferconíit, trasladarán su domicilio á la ca-: 
Ue de San Juan délos Reyes números 14y 
16 (frente á la Yinieoía.) i,
. Eimueyo local reúne las mejores condi­
ciones.
C v le l»  o b vo»a.--E l alcalde detVilla- 
nuevá de Algaidas ha oficiado al goberna­
dor civil participándol» la situación angus­
tiosa en que se eUcueatían aquellos obreros 
los cuale» ^vididos eu 'uumttrosos grupos 
se han dlri^do a l Ayuntamiento deman­
dando trabijo para atender á; sus necesi­
dades. ■
Los braceros, en actitud pacífica perma 
necieron algún tiempo en la Plaza; siendo 
socorridos imn pequeñas cantidades de tri-
go' que facilitó él alcalde en unión de los 
mayorea contribuyentes y labradores de 
aquél ̂ rmino,* #
¿ Hace constar dicha autoridad gue para_
dar motivo; á quei pueda'sótoevénir un con-; 
fiieto, debe el gobernador ̂ U rzá iz  gestio­
nar del ministro'de Agricultura que Se 
apruebe un' proyecto de carretera que desde
y don Eéiis: fhniny, d^mosiraTá en nrevé 
feí Duñíiica ei notable aprd-
veeti.i-friintiio de sus alumnos.
,hi p¿05íf>!0 domingo. 15 se verificará fía 
.el Av;a una escogida funcióa,
ríít>'''2.'je.?dandosB ias aplaanidas zaMuelafe 
,M o d» YttíSüs, E l  túnel, Gigantes ¡f 
Gahe^iidos ü Elifeóoh
. Lo*pmductus de estaiuncióa destíñanse 
a! Hosícuüoíeiuo de la Ac«'d<ímta, que des-- 
d« su. C'Citac'Kn taaUi vlziae liaiiicudo en tie- 
del atie-dBatrai, ím gov.ar ae ningua 
géui:’.f'u de COI! que. aicmier- á loe-
sai ribfios fjue se nan J'iijnut.p feas djfetía- 
gi-iutos rjrole.'̂ ofcs.
El oub' 'ti itulavuetio «• giiramenU'llena­
rá ejioa.fo. Vital otij la ntj.clie. indicada, 
res.poadíendo do esui manera ai fio oenéfico: 
de dioüu t.specUicqiü.
c h a r c a s  d e  G u a d a lm e d in a . 
—¡Emla parle del río de Guadalmerima que 
media entre el puente de Tetuan y eí’de 
Santo Domingo se dedican varios trabaja­
dores desde hace varios días, á extraer 
arena, dejando formadas profundas exca­
vaciones que en su dia darán lugar á las) 
p.cstileui;es charcp tan perjudiciales para 
la .̂ aíud pública. *,
¿No habíamos quedado, señor Alcalde, 
én que S., S. prohibiría que sa extrajeran, 
arenas desde Marliricos e la playa.
En huen hora practiquen esta operación 
en la parte, alta del cauce; pero en lo que se 
refiere al sitio indicado, ei^eramos que la 
aícáfdla hatá'cumplir sus órdenes.
. B  o v i «J s . —En el tren de las nueve y  
veinticinco salió anteayer para Marmolejo 
el diputado provincial D. Antonio Pérez 
Hurtado.
Para Tolox, D. Manuel Rosado Rodrí­
guez, secrelario particular de esta alcaldía.
Para Vilkharta, D. Antonio Nogueras y 
séñora, y la señora de Villa Corro.
C o m isió n , d e  A b a s t o s .—He aquí 
la que ha de. actuar en la próxima semana: 
Presidente: D. Ambrosio Ballesta Aleo- 
lea.
. Vocales:. D. Luis £rauel Souvirón, don 
Gregorio Revuelto Ŷ eje& Y D. Manuel Mar­
tínez García.
Inspector del Matadero; D. Juan Frapifis- 
eo Encina Candevat.
Inspector de Pe|cadería: Di Antonio Fer­
nández Gutiérrez^
. Yeterinarios;-d .̂Mercado: D,. Ĵoaá López 
Sánchez y D. Juan Martfe Miertinez.
Veterinarias del Matadero: D. José Ajva- 
rez Pérez y D. AlejaiÉJro Avila Conti. 
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero. 
C ó n su l.—Por el ministerio de Estado 
se le ha concedido el regium exequatn,%' á 
D. José M.*̂  Souvirón, nombrado cónsul de 
Chile eu Málaga.
D e fü n o ló n .—Ha fallecido en Málaga 
el Sr.i D*, Francisco Montetíegro, hijo del 
antigúo ábarejador del cemenleTío de San 
Miguel, de idéntico nombre y apellido.
Reciba la familia nuestro pésame. 
V ia je r o s .—Han llegado áesta cÚpital 
los siguientes, hospedando he:
Hotel Inglés.—D. Germán Ferrex,D. Víc­
tor Jover, D, Federico Euriquez, D. José 
RamoH;̂  D. Alfejaadro Monte y D. Plácido
Santo.
Hotel Colón.—Di Cándido Carrión, dou 
Manuel SalapianGa, D. Jpau Botella y dqn 
Rafael Salayá:' #  )
Hotel Europa.y Don Pedro Lozano, dpn 
Antonio López Pacheco y D. Bernardino, 
Garzón.
Hotel Niza.—D. Jaime Forné, D.’Antonio 
Sánchez, D. Antonio Madrid, D. Tesifón 
Pérez, D. Carlos Montero y D. Antonio Ga- 
macho. ,
Bote! Alha.fJ3bc&.—D. Juan Regas, don 
Joiíó Ríiuo, O. Gtro...''o Paii.»t, D. Alfredo 
MarUneZ,. D. ,A |s'u'*ro Ariioi, D. Félix 
Atvíi>er., D. BamoM i'i^, D. Gabriel
Quíuiana y
ituBvidttOsde 
la Juí¡ia,Dif"ciiva Encolar ele-
gido.'í en Madrio úií ñg,ura¡como
bibliotecario ei jovni -o don Jqrge
Lerio?’, en í«pteeeUk.acion de la Facultad- 
de Ci'-nei.'iS.
A  A im  oftB©»v.—Hoy rí-greeil’̂ á'á di­
cho pueolo en la províoca de Cĵ ttOAda *
nofíiifo particular amiíro dorj Vícentii ááa- 
eh^. después deíhaber pas&do varios dias 
ea A>álaga.
R e g ls m e n tó t—Hasido aprobado pox '^ 
este Gobierno civil el Reglamentó de la F&- ’ 
deración de las Sociedades obreras de A ni  
tequera y su distrito.
M ó n tep fb .—Entre los dependientés 
de comercio son unánimes los e l^ o s  que 
se tributan á los señores Arillo, OTia, Ló­
pez, Ruiz, Ortiz y Orellana, encargados dé 
la redacción del Reglamento para el funcio­
namiento del Montepío. ,
Son dignos de los mayores aplausos di- 
ehos señores pór. el interés coa que han
realizado su trabajo y prnéba He que el es­
tudio verificader há sido detenido y profun­
do es el hecho de que en un Reglamento 
que consta de cuarenta artículos y en don­
de se tratan de asuntos muy complejos no 
haya habido necesidad de introducir la me­
nor reforma al ser aprobado por la Asam­
blea general.
A tr o p e lla d ó  p o r  u n  o o e b e . -E n
la plaza de la Constitución fuá atronellado 
por un coche D. José Suárí® Alba,*^resúl- 
tando con una contusióh en el pómulo dere­
cho y rozaduras en las rodillas; siendo cu­rado en la casé de socórro del distrité
■‘''■""'■“ . . i ' - '  \
>’ .W .-'i,






K D Í C I C - j K a
Loción antiséptica de pef« 
fume exquisito p ^ a la  iim» 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certiñcado del Labora'^ 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que. el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejof mícfobícida co­
nocido contra el bacilo de 
 ̂ la CALViCiíE, descubierto 
por el Doctor Sabour^udov 
Cura la CASPA, la TINA, 
,4a PELADA demás 
enfermedades p a ra sm a ^ s .
la báiba<>del cabello y ^




'f i l ia :® »  »'
same,
herifian'
^m^guTendoséta señorita "Zui: 
ñor CarM ueW qu^ ab u z a ro n  
a p la u so ^ }  M  : A  ' J  a . L
Drogaerlá de Leiva*
Alcohol industrial baxato, para lanína 
ifláSÍ barrfioes'-'etcí"
euenla vén  la4u^rÍí1ioióa oorresj^oádii^nte le í  Éeotorado por reunir su  Ipoal las 
feottdlolb'fieS’higiónioát-pe^agógicas*y de seguridad. ^
*"̂ Él exmiüistri 
tinua
El Congreso convocado por
ional de alha$ii6s cel
' r̂iñ , uo*uj.««D V
Marqués de la Paniega número 4S.^(^tesi 
Dompañía). MálagaJt' 't <i
...----------------------- — - " -Ti r ™ ?
1 por^>f>ofV el método Proe- Tt?î  tií.ní>< O'i
•ageúcla que m is da por 
^  demás efectos sin cobrar-tasación' 
año plazo.—Interés convónclottal.*'
br. Ruiz de Azagra Lanaja
M é d i c o - O c u l i s t a
. G onstilta  d e  9 á  11 y (^e 2 
P lazia d e  R ie g o  n .” 2 5
á  5
S u b i d a  d b l  p a n —Anteanoche se reu­
nió-la sociedad de patronos panaderos, 
acordando vender el pan desde hoy lunes á 
0 ‘43 el kilo y á 0 ‘50 de piezas.
La subida de precio la justiñean por 
haber, aumentado tres pesetas el costo del 
saco de harina de 100 kilos.
C o n t u s i ó n . —Gabino García Gámez, 
de oficio, carrero,se ocasionó anteayer tarde 
una contusión profunda en la muñeca iz­
quierda, de pronóstico reservado, encon­
trándose trabajando en el Muelle Tiejo.
• Fué auxiliado en ja  casa de socorro del 
distrito.
N i ñ o  b e p i d o .—En el benéfico esta- 
Mecimiento del distrito de la Alameda, re ­
cibió asistencia facultativa anteayer tarde 
el niño de doce años Francisco Quero Frías, 
él cual presentaba una herida leve en el pa- 
rielál derechoi ocasionada pot otro niño 
que se dió á la fuga.
J u n t a  d e  s o e o i* ^ o s .—En el despa­
cho del gobernador civil, y bajo la presi­
dencia de éste, celebró anteanoche su acos­
tumbrada reunión semanal la Junta pro­
vincial de socorros.
Después de aprobada el acta anterior, 
dióse éuenta de los documentos recibidos 
db los pueblos en que se han constitui­
do las respectivas Juntas locales.
EXámináronse lós antecedentes que dé 
dichas localidades obran en poder d é la  
Junta, para proceder con arreglo á ellos al 
reparto de cantidades.
«G l C 'o g n a e  G o n z á l e z  B y a s z »  
dé Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
«lita S o led ta id » .—Funeraria de Miran­
da Cuenca y Compañía, Plaza de San Ju­
lián 20. Servicio permanente, efectos fune­
rarios de todas clases, surtido completo en 
ataúdes de ñgura y adornos metálicos de 
diferéntes clases y tamaños á precios eco­
nómicos.—̂ Condüccionq| á todas horas.
G n  e l  n u e v o  e s 't a b le e lm ie n i t o  
de flores artificiales y perfumería qe la ca­
lle de Compañía, núm. 13, se admiten toda 
clase de composturas de paraguas y aba­
nicos.
U n a  d e  l a s  e a u a ia s  J e  l a  d i a r r e a
que padecen los nihos en el verano es la 
mala condición de su i^limentación, porque 
siendo insuficiente la leche de sus madres 
acuden á la de vaca ó cabra, que general­
mente está adulterada, ó también recurren 
á daVles papillas y harinas que provocan 
infecciones digestivas. Para evitar esta 
cau^a de enfermedades gastrointestinales, 
que producen una gran mortandad, está 
recomendado por los eépefcíaiíétas usar la 
Harina Lacteada, Nestlé, que además de Sé# 
un alimento completo del niño, por su com­
posición, por su inocuidad y 'm atérialésne 
nutrición, es muy asimilable én todas las 
edades, sin peligro alguno para la* sálnd dé 
tan tiernos serés. Tales ventajas las gat-an- 
tizamos si se tiene el cuidado de huir de las 
imitaciones que con diferentes nombrés 
han pretendido suplantar á la ÉÚa^na Lae- 
teadá Hesfléi i  cayo» beñeficios hay que 
agtegar la 'baratura de saprecio de 7 rebles 
cada bote.
lids panatelas y harinas similares - que se 
anuncian con pomposos dictados^no pueden 
llegar á  las especules oondipiones. 
nmníaciób y de. inmunidaid .de la . H^rvnd 
Lapteada ^estlé^ única de crédito universal
A eo lix ia^ iL z za y  véase p lan a .:
C u r a  e l  e s t d t t i a g e  é Intestinos el 
Iñiébir*B8timacal de Sáiz de Carlos. , .
▲ 1  JS o sp Ita L
Una vez curado^ y  sin pertlfer táomábto,' 
se le trasladó en una camüá al HoSpitbl 
civil en gravisim'd estado. '
En dicha establecimiento se^perépnó ,á 
poco ei Juzgado de guardia, tomándo decli- 
ractón al herido, é iustruyebdO liS  priMe^ 
ras diligenéia Sumariales. . . i
. G 1 a g r e s o r  ,,
Eí agresor;:'que empretídió Já fuga, ee 
uu sujeto de pésimos 'antecedentes, .habien­
do estado preso- numerosas ' Veces por div 
versos motivos.
íi^ábajb'i¿anM ^.Ptóeoéy efebúlfeid¿érMlttféSl1 Seqeiódesád - .
d e i  i S Í S i m é ^ ' é é T ' ' ' ’' Trr̂n I i Í rT- í ■ ri mé sáfewt»
Ispectácules pdblioafi
D ítS títd r j'd * P P O f^ ^ » O r N O T ltta W jM A íí^ t  M OREHÍOlÉASI^INS& j gi rey asistió ¿ o f& lá  tevista previa f
desfile general de las tropas que fortíiáii JiM í
las d i v i s i o h é b # q h s t T # # n .  El
kfeto se verificó en él Campamento de Gará-v a
a  cabo exactamente lo ífilsme que la revwta 
, qué h a d é ^ i# i í í f e t  í l ^ ^  . , .
' I El" Príncipe vindp de Asturias fo r m é ^ i.
M g a « i . í i ' ' '  : í  Q U
SANCHEZ ORTIZ
■vr^r^TT"^' '5' I -i' .Esta casa acaba de recibir lo 
ártícuiosiíiar^ prójima 
Grandes novedades en art 
para señora y’cabáller.0,:! estfiiie 
tido en'alfombraé, tapet^íyutfl 
Ifes-toquiílas^y abrigos pa'ramñfpjtí | 
Grkil fcóléceiónde dbWgOS |
baberos, confeócioínadoS  ̂& la A u ia  
modá á, Ajaeíiíá:̂ ,'̂ ’s|J*b6n ‘ |
fecciopa tod ,̂ clase oe trajes, baricéa 
b¿le ' • -ro , ^  precÁ psjppy  ’e c p i iq m p %
T e s t p o  V t t z l A z á  1 ‘ . i
La serqta d'onore de la  distinguida tiple 
señorita Cándida Suarez, fiié’ la más bri­
llante de cuaMas áp han célebrado 'en la 
temporada. . ’ .
Ofíécía la bala, én todas la's secciones, 
el aspecto de los graOdeS acontecimientos' 
viéndose localidades y graderías por coin- 
pleto ocupadas,, como fio pódítí' mérioé dé 
ser tratándose dé ufia artista, níuy 'eélimada 
derpúblicd*malagfieño y  qbe táñ-brílláni® 
campaña ha hécíio dutanté lá témpOrada 
qüfi fina. *
Él pTógraffia'feecogido pafá esta función 
era el siguiente: Congreso, feminista y E t 
dinero y  él tr'dhajp. en prim'éro y'kégUado 
luí^ar; La viejécua, cajiciófi' Zd partida f  
Los''guapos, en sedeiód doble.'
u.\ i;*i 5.'!:.) oTi.'if'! iü. aií(;F t 
tngíés^y Alemánn • <1 
SO' enseiñanuát preciost módicos em)
,U'l A ^  ' 1̂
Boboobof Iiangnagps; ■ f w )' 
Academia de Idiomils »;
: icALiiR Nu e v a , 20 •
' frentéiá'BaZáv' 
ííofeÉprés S. U  e) feéy 3 .  Ál-'^
¡ ri -íf!. /“> 1 r'íjJÍ"'! i ' 1( fOi'l
(̂ 5tSqctp:sales;fn,ql pajapdOjep̂ erp,




Los médicos lo -recetan 
I como el medicaim 







$ S l i
íídá^^dé' iaé'-’cUtíb'sidadéi’hiás urftéreé'dhtéS
Siieuciandolas.obras en qué ya fuéjái 
impátíca ^^íplé favbrabléfeynte jü^gadá, 
nos ocüpaííérbosúnicárdéfiité de ' l a ’que*in-’ 




áilvlápor frknollk i '  *
saldrá el dimlS deOctnbre
-&EI jQáéVfi:ldídiM3fí^
elégido. jal̂  aáeaáfeaj sEé va;ís«midAlndo »6- 
•< In ¡ 'Fflll*tittHrafq||m ercianté, soltero, de sesenta 7 ' Chsátd
) '»-Ví ab  íllKC? flH'ía ÍÍ«5JI SfpÜl
MarquéadeLemio9:Jl.y plaeaHtJm
ricioá la .carta y por cubiertos t í »




— J í s f i i l B i e - s r  a t i
A
® f , .P o r í
t '® ^ f% « -2 ,« it^ 2 ,6 0 'V 2 .'r5 'íé í ltó s i 
: m  térfiéw-a á ^ a ^ i í ta l^ ' ' - * »
:-DS'filetéá8lí5trttf&’ J ' ü " .  un 
' tzOAÜLE B E  >dASAI*AIhMA 





¡tíia &ééu%.«ItSdiáiíeícáéél’ > > r'iu*I ' M UU'. .ijfé'Póht'éáíá '
A la manera qáé“siempre y en'toda^ 
tés Iqp' destñms <dé lah^máfiidád n 
rqa eqtrpñarpftpl ipiugp qepisiyt^í
I t?  ^ r ^ S s ®
la dé conséi’Váf-eí"SVf i J ‘! VP.' ■ V.  ̂¡ í > .J' .
_______ ____ _ éxist#.|,^
t - -  a , - j ■ í . t. < mdftóchy^4lc{rfázófi»t<e^idfie^edelí^
[has entradiM; hanstempezadoaupenettar en reconocida y proclamada'
WbcanaUiíüití.r.;^ U:.,í':K''.iÍ .B.f̂  5...Kcj {QijyJajanos'tiempoáci’:- <¿>5.)
P s e a e n á m e lA ñ ' lie» i á » ^ d d n e l i ^ N  > ¡..Cuando Iba ̂ ieg P é  trAtaron
Anta»/;, aoi
vez
Nos refeViifibs á  % apái^& a, cáfición és^ 
pañola, poesía de E. Bláscó y ’tííÚ8Ícá''deí 
maestro F. M. Alvafez, cáñtada Cofa grato
afinación y exquisito gusto'por la beneflcife*^
I acompaño afpiatoo; bieri“Kahií-i'da, á la qu e :
mente^ el’maestro CabaS.
Al terminar ia caneiób fafé‘óvaCiODa’da'‘lá
' Es 'una.joven muy buena 
' puedes creerme,'Manolo: ' 
ha  hecho más bien- en - el mundo 
que el propio G leoi* d e l  P o lo .
E l  c r i m e n  d g a n t e á n o C h s
Ufi fiVievo crimen; ocurrido én la nóche 
del sábado en el bárrio de Capuchinos, ha 
'Venido aumentar la estadística de los que 
cofi'^óiqroáa frecuencia Se cdmeted'én ésta 
tierra de la facá 7  lá pistola. ' ' ^
BegÚfi versiones recogidas en >el lugar del 
suceso, éste Ueva aparejada una historia de 
sátfgre y lágndiks. Atgumeütó: Unos amo­
res dé los finales vééülta b'ütlaflh Una joven 
y 1ln parífente que vénga la honra de la mti 
chacha.' ’
A n te e e d e n ie s
- José'Mérída Toval, de 25 - años;, saltero.
£fi Vapor trans^Uán.'tioo Ir^ficppít > , 
i a l A  oÍM  de Qofi*® '
BlivaporitaHaDa,fj < o*Jír. <. 9̂-,tí.
ia te rá 'e r8 b T S d ín tó é ‘'tó 1 ^ a rf¿ e r .  t i í
' ' l i  uSttdíái’qúSsdtf TovÍAí'nlií^6‘ to k ja á b f  ?^;Ja,i^elMzft.de Ja o^úsipgj^^ppnj 
'5||d«E®péfiá>efifeLYa1¡ic|íttO, bái dichosá4‘Cs&5>
Srta. Alvarez, que recibió üb 'jardÍD dé'flo­
res y numerohós regatos que nlás abajoré- 
lacionamos. ’ - . ' '
Fara coírfespbñder á los ápléféíéos del pú­
blico cantó dé nuevo, acompañada también' 
por el Sr. Gaba^v la bonita romanza dei pri-. 
mer acto de Marina, imprímiéádo fi taíl sen­
cillo trozo musical acentos de dulce melan­
colía. ..........  ' ’ ■
Varias veces tuvo que álzarée la cortina 
para que la benefleiadá recibiera repetidós 
homenajes del auditorios ' ' -
4 Sería iojusto poner térraioo á esta breve 
impresión' sin tributar el debido elogio á la 
Srta. Chaves, que estuvo en- Laviejeqita á> 
envidiable aftifi-a; 4sF  cAhtandO- 'Cbmo’̂ dS- 
ciepclo. '••t' ^
' Sobre todo en'él dúo,'' iaé'* 'édntatlí^s'be 
éstimuíaroh, i'ecreándOnos' cont grupetos,' 
cadencias y apuntaturas filadas, cte'íá btm-- 
náescuelav
NueStrá enhorabuéifa ái pública y  á loé 
artistas, revistiendo 
que dirigimos á la benéflciadW 
cido triunfo que'afioché obtuvoi - - - .
La simpática artista recibió; entre otros, |  
los siguientes regalos: ^ i  4
• Uh réiof d é : 'oro y>diáflíajtteB;i dfi los-i 'dé-1  
ñores OrtaS;- CabaS y RánSo -^Rapelá; iaii| 
estuchó de- pérfum eríadclos SreSjt Lu(pie<Ü 
Aránda y nermano; um-abaüiéoí"íde.'dctttqc 
FríméiseO Ruiz Reyes y 8eñora; otro iden» 
un ebrbe dé vestido de la'Sírtai?Pe¿la-Múíñbz«|| 
Cerisolá'; flbs ñoreros'' de plata menesespdéd| 
dós ábonadós d ía cuortaisimb la>8fi^éndék. 11
Dos cajas de'dúlces de t-a'tiple Esperanza 
Pastor, oirá igual' del tenor Sr, Sauz y bufen 
número de canastillas y ramos de flores 
loé proofetafios dé tos^^rosceoios derecháé 






Uporto, ^eíánáf, %Sg. 
órné#
D i ' ^ í b V ü í É i ájT;>wirT»T <Tj?r!Tr“ -?f,í>v
________canbfah'^aia,' e r 0ídéllí#afiífDi[to^




El vapor trasatlántico franc i  -
áldxádtg  de 
y Santos.
mi
üatario D. Pedro Gómez OEaim’tRJ*®nf deiloft 
MorOs, >22, MALAGA., uj;
E á b r l c á d e t a p f i l i e k y M n




[Hhy haidheálado V óáyafd^ál^-
en mujeres rmosas, puras y.^enct 




exaltada; sería una ilusión,4é
fe^ai8titígiííéfefedaaias‘ae«i»i
'  \ < '«iqi » 'ffíí i f''li
T&SlB%ÍB 
iágúéflá! 
« .!ÍS69ri6Heríe^' quM si mtuetiqnimttBa d m fani(ii
Europ^;de Aipérics, y^delpaip. j i f proyinciai señor .Sánchez Ortiík h ¿
maderas, calle Doctor '  i •  ̂ .
Hocemfaé énd« inróMaiN qad 4 ® ;» ^  ? ........... ‘
hipacióndq^bernMfirqp enjtoatáTél deéstá t ó l ,  mas^elMtpel,púpJi9
Éabripa de aserrar
Cqaifjteieá), ,4 ĵ
É s^ to rio rA la fii9 ¿a Í?r^c ip ^  <'t menfe>.s»?desco
imPQftadoJj'es d e ' m aderas. del Norte pe
ü'puí l^t í»:
í;JHoy ha a to d ap a ra  l^ádrid ¿y iS&n.tSebak’ 
tjAúi conocidp I t^istoer^^a ’ |soqder4fe
4¿pmr,,, gpe, vq,;A,A^s^f.pemíí •|eB ^;A ílá
fñP í«!M P .j
. .  W á H ,  F á í b n a a  CHtoaííiR
aé? IHt'dtíáy Oolfihtfiiés ntetál'tobé'á'tíréhíoft*
poonórhicos.^Gamástobn'oololíón'mmáhfia,á>
pesetas. Interesa - saber que se alqSdlrt»
lebles-eoiMLpleVaroentewBWWvosr-AJaAMQB̂ . 
1 próximo á P.iyBr|;a Bnenaventmsa.,
. £5i9iSlNf;qldP<l
cM»4odos4osdmp«e6áMri^a»^^^ ' > 
*vm>e Seflmdé<iíen^9e^'
i) II r  oo.
HijiF
GosfiHas 'añejad (de; dexd®» & Iferea-
Bne t u )
T f w r
j m í i j u p G í i ' Q t u
-ktíiléf.
ddViáá>8jio^Íi
A N f O N i t
C^iUtp.,^3á»ui«iZO«,
iKik ■ ■ ■ 4
■(Tí"
,qapp.ppf}i$gpíi ft Iqsípinpp'iimnpiwá^apá-^ 
ece todo dolor nsuráigipq<—Fsif«»aiaa. d e  i < s > e V , 5 5 r ! .
L t ' f a b r i l
.1 1 '.<íÍ ’i’3 £ 2 í ¿
ir J
M U B O " T > » M ! N Z  ! {MiltéCMa 8i^
todos los de
aplaudida'! A í J f
v'-.S.S . -'íj Eerir^»
X^do^ UW01X*IHM. Í.X.MWV.VF,
los-pagados, á ptas. 20
¿Am» Qu» en EspmAn qme hn 9bt0má»
:e»sé%, ahiMcniée!,'ttu«Adte; tíffibeiiéfi 
• pjq«rrdtewe;AiááíiÉBtíM'ráKh'
? tadtt^fyt^ai^iPItn i -.i i .f o.ií
Anoche term inóla Isrgp tompo¡rada 
«olipieo veraniego. , /  : r j  Ño coi
Las> obras que,íntegrabani el, cartel,- ergn f i  ’̂ ífi^ ren  precios y  
todas conomdas del públieo-y poi?, eqo. qada, ;|ó^p#éÍi^é^áí-él^1bio: 
diremos de ellas. . íd®14sfeá^fiiafó8!p«#á




ci r en e l, trascurso de 4'a  ̂temporada^ (Sonde»» 4e todos «isIptíuÉs^ÉM^ 
el, público ha - respoudidf) siempre qqe ‘ - q-' - "GOMPA&lAt^ Nlfl
.métííiíisJi^b^ 
hiddeszskfdmiitaáu;. m 'xjií v
N« i^ p ta d  mosák^ aedMe anloto
T if
j/jiiis ‘ib UiO
funciones el.’cattej necesita, constante > v a-, 
riación, para no repetir cm |  ^iariamépt© |
obras qqe el público sábese de, memoria,)» tJaiJIitofa'it n.
como-ha sucedido durante la actual cam-’ i' ^en arcos de hierro;-^heríjfes. paaBWíJiiíva 
pai|a. , , ’.lasás yj.dobl«B fdndaa para hanáles
1 Ep las yarias etapas artísticas dej/señor 1 tinosjt n¿úr/; A .tí/i'süq ) - ífJ) / ^
Orias en MálagaV le hemos,visto activo, di-1 f -©anánvrazóñ; icasmede- iloaríSBóa; fHijp: y 
---------- ................L  r_ .  /liTieto de F. Ramo8r5Jéüefcí.-T-JOLAGA.
íAoboífiífiüj 
qo*.
C t e # í é ' u B e G i t G b ’pbáp^ íash t/
m
ion
jorfialero y domiciliado en la calle d#L Gal- obras; prueba de eljo. las tempotadás 1 V̂'í^uL uijíí «k-.U .iiusmj* 
vo fiúmi 16 sostenía relaciones a m o r o s a s ’J  Principal y Larp con c V |  Ú
c<^ una toyen qim vive en la ca e de Dlle- Domingo. Ahora no h'á sucedlido'^ aslí.1 i 
í í ^ t t a n c h ^ d o  aquella áctividéd 4  esmero de antes^ Ixan
. í  Í 1 Í Í 2  '/n,« *n,rn niiP I degenerado en.Aeaewdo .y #hAndono, -  . | pA ffle8é,.á lá- cálle dñTTOrlftc*í«6ú ñúníi ,
La joV^n parece -que tuvo un«-d«éim qne | estrenos aunque bahabido bastontes,! eometítrada (pcÉf l*déA lvate? y-IPasillosifte 
ebnovio/prometio reparar, casándose -con í ^ c o m o  1 iaOaroel. .asm j , . . ,
. '  -1, a 5 • * k ^ s  verdaderos éxitos^, los "Semás apenas na-1. f á'il! ijéL̂ ra.̂ !
La cosa ̂ re é ia  que iba de*veras,.pue^  retiía^rfos en vista de su ; ♦ J
que fue señalado el sabado ultimo para la :¡,tc a l,  i>, h  El
^omqdB.dich,os,iceremon|ft>igpei^P9;^pU!to ..............
llayarpp <á efecto, ,,pprf presentarse eliiQvip
embriagado en cás¿ de to ifiuchacha, , ,4 .
Eeeptuándú'álae''éfeñoritas'Páíátoír y Sua^'l le 79^y>0ñ î îlfes< l̂
'en'.éi|
'todas horas,- -A diario, MacárroBes á l#Na-
Establecimiento
razón á lo cual se aplazó jara snpohe, js(,eptn*na®-a las'seiionwe'i-nstwí ¡
A la topa conyeniía llego aqompa-j^  ̂ ,
ñádo de loé testigos y arnigoŝ  , pfro  eU ....lLo» . j. -r
m'fsMó el^db dé ^mhriaguez'que el.
añtóripr./  ; . ', ^ .-,^n /«  ̂ sotró
aplazat¿éñto, |  AlgBnamflteqúe»ib«b«epaphido oou'mb
feoBifáa* i»ter<aetandQH:|»apfett«ff ue'íflBl
F  ‘ I hacetiiíJas paattesícíííA *ís oííí? ií: í m á
iP
-
. _  , á^6b«íV¿m____
»ÍñifaAi8»yi85 dte.-¿«élgrve^«Ídomtfi$|{éP'
ii.l,. uh" j j iiími»Nas
ZMzáb oflqaóSMnto* dp&ñe
jiJO'l n. iUií JÍÍ-'-< .HBlfii •'k ’
<;>.) lit
' ^  í)i;
íTodas ^ a s ¿ y  :otraff.icúiouqstánciaáp_  ̂ ^
T y saíi^rpn a la  ca^^ contribuido á que la temporada n® sefsdimíí
" .y ,^ ^;§SÍt^?^ij frúclifferai}tiesepnBeümía,, ' • ‘Ci í aí ii
.npioiietof &íi<»pmÉM  
af^ftf«l€e«álI^^eP9<Rdo^«^dÍj^8ilÍl/« 
fís t  'ímbeDÉpólÉ^^iáh^HAñlLiii^o (̂ H^dqeénr 
dii lS iil tñ « q i3 á i( |^ l9 e  sblEA<;
........ .l■.ll■■l■■!lll II . 1 i,,
I» de, Dos ,9®í*fiAua8 cpntinuerpn la dis- ̂ ^  primerbs meses ,fueriHi deq^éi^M
A ^ s to  y  .'Septieajlaeíks© '8nimóJíeL!|''-''o.sí'
wm?í,
y í goeío; y (J*.i.animacton/hubiese;i8ido)í«8iún;|í #M^áíl9AS^yiííí4^*Httiáñí^'SÉÍÍS3! ^
qiíe cayo al suelo bañado eu sangre,, . _ .. - ( |biasyor,:siví'CbmotontBm’Fdecihibŝ :.los(kOárjbe»ql
fies se to},bieran variado má^á'menud¿.tí>íipf'íjMi-SWmi<s»óim'SSu(d^^£Í?flS>'^W®ft|Jif^
?- Ébrf'latíéfiíiSxtíftíOe ‘aiiftiefek Ics.fiaqoS) máel 
Rebeldes consiguen por lo pronto un gransuWtoo:
3B»váto6ftel«»f»»á&Wafía^^^
s s s ^ tS s A s s im
puerw  iáét ' .oj«t
t en nli qnrf Miiillíe hn SniiBfid rn i'indOT nn, l
le.M árihlaqpa, idoptíq
.i^am^iatomento; fúé llevkdp „á la easa dej .Para^trartompbrada qáe'haga en 'S&.líga ¡ í̂úiuioutoSj espeelahdad en
P-pd  Vil éi señor 0 rtaSj¿d®l»̂ ''t6uo» oU'cuenta;'; esto I 
señqr'Diyera.Pous y elIque demntosví^aierbique como siempre■eL|¿
sc^orro de.-la 
medico, dé guaici
sefifír, ?oy,o%-to a-Pf'C'U«í̂ q̂ii<,y.| público acuda al’laatroÁonde actué, 
curaroniw ?;h^% .p§M iifaeM culac -La coiMañíaíiaÉsaadohoy paraiGrá
abdominal, de pronostico grave. ]  donde debutará mañana.
tiflciales de todas oteSes y, de 
Loeidcfs. odronae d
A alaJEsttdl» O rim M .
ii liil
l ,(«tedaIféiteArapt'to^c&aA)&C)KviníAÍhs^^ 
"p»añio«lB»í4Wig*Uíí -''kqtoíjxaoríd'iA'i-juí xí«s!f -¡f;
desdeqie^q
^sébáhsÉ|/5® «áadélattteo'r -q' B̂issiio eaMoêA kJíGéieivésajdbipeBqtaeq
0 raciÉfeii'wqíí'i ■d'-' »=. oi ,to'vi\sbj«uií|íí>, je ■-..no Idgíü̂adTestoueásá, ¡ceumipisrltoeniykimEih- 
,reto a m fq á s ito s i '^ p iK ^ c o i u'-x o.-': u .,íí 
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.,
a la  __
^^ntoék^Md'il^l^éWdíohiiifiáfió.^'
Y es que todp hablaba alH elosuenteáid^ 
to  á l áliÚa;^MJá6ü t a  héllo d i m s 6).iiietj 
■presideatfê deaáli&aáifticos sonidoa defa xqíf 
questp, da * anoflmfeí fleifes,
fqjguríií de hermbsos ojos, ¿qué más? bas- |̂ 
ta loajclásicos que hábil dibujante relralasf 
ra en los
4 ' Db< Cftádlzí 'h a  '¿5 /,






íríT.íi 'al el> o ’'iERp»<MifK
at,vBÉSiers.yf^Lostdroa^itotfOk!'ñeí Biafléihloj ocupaba la  presidencia^ eUCtíj
.h ^ f  eidsíhrifi^íFalOT nador milito»^de^idaí piH?»* tseüÍBriíL^
Ochoa, tentoldoiáAÚ dbTephái<sáttoSi.&e&í 
^pqtofde Cádiz,, prqqitotoi^e 
nica. Linares E nriquez (don Atotomo) |v|
jpo »§g|iÍ5tras>?iReíü^r(mieeJe^í0shaJíbS
T * o & ¿ e .—Se Wa jq jrá^^ek  es^^^ í § f o i § ? P t e  Í '
lá''¿iíitóSá^e'46r¿si
* d e i  gáhiMd éê  ' fiiñ^éz N^riari\^dtié
Ml^ ‘'r,.Bbtíaaa>péfímuyim9aii&m. , 
■udiíímmsem'ibAi toieatoohúttiteéñaoiáijdii, 
báetoPdose<ájlbw0 T'Bionjfrefiúétt«to 
Tetuán de las Victorias.—El gasdido-dh 
díÓjj¿£gQ^ .4,
a  m im o  desgra-
Eljjanadq^ 
nó n  y cobarde.
mansa
»b e d ^ m í ix i ,^ M e M  los?qam^A^é¿hte le 
«nrWMpcfeífflfeKtoí' í̂ il ,otot»
-<w Alup0ñ|i%hdfid6rilihs*fia4iKrgdrcH'^ÍKl^lf^^ 
i«éádo'«tíii «bnkeeafl!»idaáíii.iKn«iqRra
'áeqxcumqñíó ka  ¿¡‘úlÉfito ftlehdituci 80(oix(;
jbao , C'íM'íí j^íi>'í_|0i i ( í o n ¡ )  )l
vT H /'usbuí^ j0 sB‘̂ B̂8^ Q B S M l‘‘i^up i,t h>) 
-tnq »/ -íy'ñííób 1(| aod !fjóippai‘*fii «ípldunq 
-Púbij ,oíti )íflÍG'¿ íao lüobr
eolÍBéoidédaaifiptei: defitrabdefestoíiÉslÉÍ 
uñfioará)fexieehMene0/9|i)'v^adBáiUe o  
-sKlmuSeQci6mdfedhffitdtaizmn-;nRZ  ̂
-insiga» l̂ imali%»iú3ottescdí{tox>INkvanlo >Ito 
láééánamlbQ 'rjp ou'/iiooimq ‘JO/ ¡i aot 'nnulq 
El programB’áexlá iso]xhmidad/*̂ 'áji<bi!úe 
-pwrecm ést&iádoriitoéoáeit^hieaaáigui&te: 
-niiEfx, ila prhimla ■partoánlpífsndrání) doeiâ  
ítfibrcB:-; Ei^hgallMusdUAleiMaiihtod 'iCahih
.Jdo»tot îEBriifAe(jdn>M£halyiif  ̂ Rútit!!- 
^eá:b BnirítoU') ¿ái ;jo cí‘>iijJ)iiít{í jrtuioqyii
-í>bEú,i»áegimdii> 'ipaDttoipcliitor̂ :(Vi£lrsoh'dfe 
'>Bmhén áDarímlil̂ h!̂ áhd̂ >4)áaehg,  ̂
-JbñtopjCwtíttoátioeJdajgPármitĜ  
-ihiqneipliSAnloiiítoBaipiaetol y  PayuáóícG. 
,dhéaaáÍKao,odou toc'í b li inhxrior»
ppndiffcoíértíisboá̂o'atoŜ áííltoíBtohá] dmLíEitaiiaditoin'itoifiótoĥ
-iáá€fi|ñoj3qámh»tttóal(lmfecéi^p{^
-oJ A obuebiv^^  
iííí.
> que e 
cjr'eábióbes. *rott coa sus ipiéj
La veterana AsoQiaci^jflQf cppgp^g
CÚWó áCa'démico de 1905 á 19Q6.





éi«lH .'^s.tfíí‘ unfKNJ 
$ l&tmhl lizqúierdBl - tamir(;;A
ente »anuució •qué^MP^mél
'StfttTe
)CH|íw  la orquesta se mter|flri®áC’con expre­
sión-bimi'matizada^ la Overtura de Beethor ; 
ven, inspi*gd»)ídÍ^W®a%M(^pildT«8f¿»í^
>  , ruílitíOtoí’ } 9ti ííj
l s e c r q ^ j P ^ M ^ I g l  resfllt 
já m e n o s  ytoemas datos 
ciMto 'de 1904 á’ 1905. ‘
S iid ió  la  melodía para,.ffUintoto, ^  caer-' 
feSPronserva-
torifirdon Juan Belmar, bonita y sentida
Sátlu^sfiÍdk^Ve9fiÍSdO^>dÍff¿y tSHeeSidpt(- 
iádf^WJajidatttr'poiraofiL^gÓBensjqw cuj
ob j1 iíS'-rí í " ' , X/s/iU^
'-^iólrttfafójds í  éa-r̂
' •'él < Ipfei'éliíhal- áéá-H 
M«é$!̂ abi<&f %étoal del |  
CéHtIó ,^dóáíf«iÍ^éi(|atottnHá«1l89ies^r ;| 
zas que todos abrigan de obtener queJalcan.-í.;(|̂
SdmLíEitaii iit ittto
I@ § @ m ]^r0 o m a9  i l  a to a e s  d i  f la s t i  a s ^ id a la if lm O ii ia a ta f lo a  a la  * ^ 11^  e l a ie f |; i
" 3 É a  ’̂ t f p ' U . l m s
Ü f'
átaq¿ ;primer9s c(>mpasiê ^^^  ̂la  ijaages-'ío la llegada -del cañonero Ifartin  4 . Pm-
tuosa;p^&a;: deí Tjánnhaiiser.
El ñeiwidi^^ez Ochoa puso término al ac­
to cotíla’declaración de la appctéSíá-de cüTfr 
sodevl90§á 190d* « , / : ’ ( , '
A{t^ÉÍ>^os los ecos de esta agradable ve 
ladau^S^^ en todos-los asistentes buen 
recuíeíls'^y una,éí3jíal!an;i^ íifRiagac^alff 
La "^eranzá; áp, <^e Qok los valiés^s *feler 
■ )men):pÁ# 'aue’mé’̂ lid'iíÍMaTmdálwt̂ lerá 
fscilb i^n izar para la próxima estación 
una is^ríe de conciertos que contribuirían 
Bégufápente á despertar la áletargad^ afl- 
cióu. 'pbíeniqnto^p^lBgmep deflos adnantés 
del divino art^. -  ̂ i . I ̂  * j 
Por ¿danto tienj^ hecho y se propone rea­
lizar en el porvéá îCi ^ps;acree^ra la :Fílaiv 
móñlca al gehérál‘apla#'ofC' 
ííisib^féshíta que tan útil centro fie vea 
desaniparado de aquellos elej^^^qq-^pU'r 
diented^ue debieran interesarse por ía cul­
tura muaícal de nuqat^p,rt.pphl^^, Ora 
prestándole personal cóncur^o l̂^^
viendo sutf'piluenciaiS páíáf p d c i^^
dios4 edesenyoivimiéuto.
Pero ño todos/miíañ pon^^^ 1»
labor ¿erítísiiná ¿fó ñufesjÉpí Éonséryá 
éOníándpnps |tté ' adrñí-
ran y desean coadyuvar a 
ble, nú sólo por sdánalidad árUstica.sí que 
, tambiéñ :pó¿;la toisíoia ^ p já i íó iii  y flían- 
trópica que deva apai'ejadá.
Jíois.¿ná¿ybs' de','.'¿qb- 
! junto de las obras qüe et'pró?;ii^^ 
luteípretaréñ loS;s;ald®(|io8 dé la Academia
eó».
—En el departamento |,el Ferrol existen 
vacanUíSícuatfOiplasas de-esprijtdññtes^pai^a. 
nuya píovisidn serán preferido^Ios indivi­
duos'que^ay'á#prestados‘ sus Servicios em
—¿Ha sido pasapbr¿kdo''líara ^an *Feman-
dd>el primer teniente ds; infantería de Ma- 
huestrd: puerto :jel crúS
| i ñ l  donM0 anb,Lpbo.:
7 -ria‘iegrelsadQ t
ce'rb In fé r a  Maoei.
■Se ha presentado en esta Comandancia,
n ^ r  Manuel Rico;López. ^
" ,0 ‘íí#a^;oaIdlk.-íEla P ü e j^  del Man diór 
una caidd A'átónio Moreno Sánchez, ocasio­
nándose una;, distensión de los ligamentos 
,de;la ,qíi|icpláción febiodístíbial deiex^a^j 
Fué curado e d c a s á ' d b  stócrtó dCelw-
D /M lp SBem ¥ PPOY
lia Plata 200 pesetas', intereses dlf iíffá SjaSP 
za constituida pq^ el mismo.  ̂ s  v ^
Tras penosa l^ep ip ia ha dejadó pe exisr 
^ r ,  ep: Cuqva^,’ lAfmería) el gobernador 
militar de.]®plilíq, geperai Segura.
Presintiendo su próximo ñu el martes: 
úl^timo se embarcó para Aguilas,llegand!0 el 
ntiérpqjieq  ̂á su pueblo patal. La enfermedad 
h & ia  ijupre^; »us ,en< :;<3l rostro
éitérgico deí pup^bnorbsQ'Wili^í que llegó 
Wmacrado V'dm^iá moíS" donde?;'vió laluz,
primera.
tomando pbsesibh'lWM'd'e'i^^ Era un prestigio del ejército. Sus actos_   ‘%Ék. \ '.Tn r . - r T ' . .  - ^ r \  V» M M II »M v\ I A n  n  o  l1 a  f> n
No habiendo satisfecbolos señores don
José Gallardo Díaz, don José>PadillaB^ff" 
tafiez, don Enrique Herrera*, don 'Maíftiél
PÉSPACHÚ Ú  VikOS DE VALDEPEÑAS tlÍNTOS
Calle San Juan de Ules, 26 .
Don Ednardó Diez dueño de este establecimiento, en  combinación cQn uk-acreditado 
cosechero de vinohtintos de Valdepeñas^ han acordado para da ios á conocer al pñbli- 
co de Málaga, expenderlos á los siguientes
■ - F R E C I O S ■ r  > B faéí':m i¿
Jna arroba de Váldépeñas, tinto legítimo Clarete. 
dedia. id. de , . id. id. id. id^ ¿
luartQ i(L de id. id. id; id¿ .





de heroísmo fueron innumerables, hallándO', , _ .
^^even,pqses(iqtf de üP-merosas. condecoración J amoñtizadóS ndná. 2.506, ftéudbf, ; d q ^ ^
¿es con qiífela patr& j^rémió al caudilio de i (^asermeiro. . , r |
Cuba. . i ’:’ '■ ^ |
Ddraníte su época vAp rñando eíif'í^iii^bvI v FQr fuerMs de carábinerós de Málaga'qe| 
ísupo vteHjer ¿4ayaá á J.Qs;.caílte fi:Qdterizos, j 1^ efectuádoveñ láríniñó dé Góíñ, unaapre-' 
tíiío, pasando á su domicilio. amenazándoles en una ocasión,con arrasar j hénsión de t^ de contrabando im^ol^
^ é tO B ífe ló .-E u  la mañana dé hoy ha 
»eido detenido,^José. íNuñez Cortés, el cuíd.
Trujillo y don Antonio^ Bueno, fus descu­
biertos para con ía tíáci'eñdaiiíír el cóñcep- 
to de plazos de-bienes desamortizadftfi^í '̂®?*’ | 
ta Tesorería ha dictado -contra los misnios.
providencia de apremio con élí Q _  ------ - , ■ . ,  .. a . ..  rr.recamo ' : , 5 i L h l  r r l  lina arroba de Valdepeñas, tinto íégítim o. . . . . . . . .  . . . .  6 50rebalgo. _  , j . , ^  id . . . ................................  31 25
En el próximo'mes de Nqviembje:-.y^ce| . j j ;  j J ;  ' ] * ’ .* .* .* ] ; * ; ; ¿  ^
el ;segundp plazo del pagaré de bienqs des-i jffna botella de tres cuartos do litro de Valdepeñas,'vino-tinto legítimo . . . ü 80 
n nrH,«ií..a ® ?;oA don ííñáns fo" « a *  a lv id W " l« B  s o ñ a s r  e a l l o - ®  A N  J U  A D,e : D IO S , 2.Q-
jJÉíOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y ol dueño de osto establooñniGnio! abor 
iiará e l valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado d(í análisis exuedido por elV  a a  AJTw A/-Vm 4-i A*^A a  n o  ««VAldClC O I /‘I a I^laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del prooucut ¡ieda uva 
del público hay una Sucursal del miarao dueño en caU» '..IuímicííÍüosPara comodidad I .si 5.
tros estimados amigos don Eduardo Santa 
Olalla y,don^:^it:KanÍDd';"
^ 8  obras; tieáéfí; un ‘ irépártÓ; éxéelénte^y 
todos los alumnqs San éstudiádó sus papá-̂ ^̂  
¡les con verdaderbiouíiorj. . .
La animación qqe existe par|t e ^ a  velada 
artiéticá ón lá  <iue iba Si¿cí|ufbl^ dé Id  in­
dicada Academia ■dérftoftíaránvau^ 
aprpvecbamiéntQy qs bi^n^ran4q. ,
1 A M o l l l l a .—En el.vapor éh*ft(¿^ de 
Mabd», ha salido para Mélillá é^p¿ééidéñté’ 
dé la Jonta de bbrás de diého puerto, don 
Manuel Ferrer Machuca,.. ■ \ - '
, il.eili^óit;'---íisiá '■ diSÉÉié á,í las^VochO -y
Ititoláñdbse 'ngqnfé ejecutivo, é é tS fó /^  
pésétas ábiuátiátfiál.-D M anueF ^laúp ié |^  
qué habita en el Pasílló dé Santo Domingo
núqi6ro..22,v.. ,l. y ' . V : „
£nferm O ,---D ebajo  de un árbol dól 
Muelle de iiéredia fué encontrado hoy t e n - ________
dídb1mléllüéíb-üh áhc^ p a « ® lu h a - |i i¿ f^ j5 ^
llá^e  enfermo. - ’ ¡s f
,, tiná :̂ camilla se le condujo A: la cásá 
de sócbrró dél distrito de íá Aiaínédá, dón­
d e  iel<Mrectordpn Baltasar Sola 
eiój'npreciándqié Una pulmoniajipo.r
ordenó, fuera trasladado (ahHospifcal; civil
iiido Miguel'Paima Martin, por d.i8parar ip j 
tiro en lá éaile ÍÜtisto de la, Épíd.é.miai. u 
; 'A 0M dopt«>.' dbtóéstiea''dá' doá!|
Friíncísco dei lMó¿al, Carmeh C¿ittpanóíGai?¡||j|^^^ or
a disputa entre María Alcoba Fernández
' “En Wprázaáfrfcána perdurará largamen-j ; Esta tarde se ha verificadlo,ila^iOpqrlpnftl ̂ e l  jovendé 17 años, Francisco Abolafio 
te la ]MfimQria;del héíbé y del caballerq. | jquta administrativa declarándose shiepthe5Vi (^matiho;Á 1 ..  -Î Ja Á a* .'.3 ... v il^, -i a I-I f\ £kl , A A  m  A A •UV WAM rl^A M /^A A A  A m n - i^ K lír» f l .  i  '
nombre.
De ideas avanzádasi perteneció ál parti- 
do demóccáticb, figurando en su eitrema mDiputación provinóiál
f  A  las tres én punto; de la tarde se reunif^^ 
qn hoy, préSididoa pór eÍ 'Sr. Ojrdóñez;É¿- 
kcios, los diputados Sres, Padilla Villa,, 
I la Rbsa y Ruiz de l á ' Hértati;' Chinchilla
j in  i ^ o  y pegó unvgarro- 
contr.i«iG¿nte quien résulió con 
én la cabeza, qúe le fiié curada 
pqí el médico dél puébló. ■
La'hsrijiaiiá'quedó detenida y puesta en- 
la cárcel.,: ¿  .
f  io ispaj»© .—En Estépona ha sido dete-, 
liido él téCíno díBi Felipe Ariño y Michele- 
,f na¿ por disparar fin ‘tiro que afbrtunada-
?m en tb ,\b ¿ á¿^
5"" Á u to v  f ia  u.a'jhiÜri^^ érsitíó'có- • 
iñocido:? por Gapeílanía} término de Campe* 
'■ fué dfitpnido‘ManueLR^
ciarse causó;üná»contusión en los f
Éeéétá’á̂ ' f*^ótt|álM Rbdriguezí libio, é l cual se confesó áUtor del hurto de
; .3̂  Martínez y Martos- yegua á Juan Torres Alanís, que habi­
E i ^ a d é . q u e  etó lá b b tó i^ i^ ^  .......  ^
éDŜ S&̂ &i’Á ;^b% abiá Siuficiéntó dé 'd^^  '
Lírica, quefcópllantó "¿Ciqítb d l r i g é h ; ' t o s  de lá axticulación ¿ iíeÁíó caipiiána<áz-|g^g¿ 'ŷ  
fTiAo AaH Af̂ n  icr    Rátif - milArdft. ^quierda.; i;,. , , ¡I „  , ..ViCarrqaies,
, E n ; iá; calle- dó',iá' MMá'tifiérqn |  ]bésCáTO;_,i;'
!Í3éró¿imo GárCia Cotilla y 4ntbnio Mármbl|Hae¿^^^
Tesuítando el'primerocOnuna h'éridá é n e i | '  
yeítlce:de la cpbezay e l sei^nd^ T o ta l. . .
ep' la ■regite;másétera.'““ .....; '■■■■;  f '■;     ' " ■ ■ PAGOS'.........
¿3b3‘03|>. 
'2.978‘80 i 
' # 0D |
6.794*18
.‘12^5
Bjqifila.—Según oportunamente anuncia- 
I fedfi l é  há vefíflcadcr en Anfequera nl-eifl*i 
ce mátrim'bntal de nuestro apieoiablé apesgo
................ _ _ _ _ _ _ _ ^ 0 8 ;  . |  , ..,.■|09pielrepptadoyur^scqps|d tqC pp
> g . r . , ; >| ld¿briaadá saniia^a i - , i ., : Í2(Í1?Í) Sánchez Píiéute con lá distinguida señorita
A f t to p 0Í a ^ r ^ 5r f l  w e n sá S íí CázOiláf Iv v   ̂ y  162^50;dbfiálLtífeíla Aguilár, h i |l  dél p b p u la ri^.1'¿; ,-r'bix‘j; Jií<.ú rri.ii4.--r' ''* ■ ~ .......... ...  sédia^íácticádb í|* íárt(^É á%  ánciáñó líM M ofiflá^ácádbí ív
toniq ‘ Martin Quintero, que á  c q n s e c u e n e i a | , j ¿ ^ . e s t i é r c o l e s .  .
cóbianzá dei áibitrio
18líí00 l'álcalfie y éxfiipútadp .áiGoHéS jéfelpcál dshi ̂ e ja  élToi^e;
;de íbneoiádtóaé Suííidás falleció ayer ren ^
■'fai-.’.v /íYHóSpital.
' ’S u p ^ é s í ó 0 .^En) Almería ha Sido su- _
|píimido el Gpnsuíadb de í|epúl|Jica del ¿ Alumbrado del 
|Eeimdor. : - t  i . r / ü  jú  k' /■ |Í '
ii®  i 01iei?éa. ---Reifcíón\ de lo fe I S i^i^áí(^í'ú*íddü ''’ LuiéUforár, 
ied i^ í# C . í :x> . î * ::r 
||S qg^r(^p i||suar;a  Vicént^^ 1^ ,  í;-
jny;-;̂
í ld . á Francisco l




É¡#isñ 0 d«lb.?~;iEalaeaIle,deZam9r-ano ____________
se promovió anocho; nn  fuerte; é6Cándá|o iduos; pérténeoientes á la Resérvá 'dé 
motivado por iláS;éinenazé8 deéius^te qjj0 figheó ptóssptarseén ipl cqárb
José Pérez Motero dirigíá ál esposo^ds; Caí-n^, ĝ xai-axá civil deésíá^capital paitó - 
menGómez. v ■ ■ ¡ t o s ' d e d n t e r ^ . - ^  ...
SépolIo,'T--4yeyy;prde tuvo lügar e lse - | FránciSCó Lüqué Fernández i Antonio Díaz Al misniq (compensación de ce 
pelio del cadáyer dé iq señora doña Dolores.l Negrete, Manuel Ruiz Pineda,. Manuel 4 , -* .-«* " t Y f
Maquedade Soíis. ; , |  ,§,eyilla, José Gjttcía Andrádes,José Golqiné-‘Í^ II»  • 1
Reiteramos elpésam eá la familia. " |  rá M a r t í n ,  Jüá¿ Tfüjillb NbgueráléSv Diego Material de^^^ . , . _
*ManzaresiGóniéz, Francisco Rúié; Vallé, . iW e r f s  del .inspector % .séryi-
Antontó Pátó^H blé;' i*^á¿ciséo Ortega Mo  ̂ cios}iñunieipál^ b.
lina, Antonio Ma^^quez'Lppez,-^  ̂M Mo-r.i Pobres transeúntes. .
rales,Correas.ManüélGonzáréz Tejón, Se-|. 
rafíu Ĝ alVéáí Rüik^ Sáívádor Galacho Alcai"; I;
i‘.Q0; partido republicano, señor .dqn Pranciscp 
,f > I Aguilár y Pérez Coronel de áquelía cindadi 
716^5 ) S ^ b e n c O n  e4e^inq|ivq qqe ia  quinta 
Í7^0Ó I de v aldeaíanés preséntana uU aápéctó eá- 
I cantador. Los extensos jardines, profusa- 
8Ó‘Ófi; naentSfiluminados á lá vénecláha, estaban 
;pcup0os ;- pq!r centen^es de . q e r f t ^ s 'd ^  
114*00' pneblp; y pór numeréSoS invitados íp i s i^ -
; tuosqS y ai^tísticos saionés de la caéá<
F |^ o n  padrinos el padre de laj^t 
oñá Carinen Sánchez, hermána deínc
j C h l r l m o y a » ,—-En Churriana ha sú- 
do  déténidó Juan'Rodríguez Sánchez, como
nhiTi pinyaH, |léVado 4,̂ eféctó en lá  hacienda 
d̂é Ta Góiméfá, pirópTédád dé don í̂ .éóp'oldÓ ' 
Salas, Aínat, por un .sujqlq iláibádo Ltiis; 
Jiménez.iq
S i e t e  p n ia to á .-- 'É n  Torrox, sorpren­
dió la guardia civil en la taberna de Fran­
cisco' Hena, á José González Aléifciav Sal-? 
vádOr Mira Rúiz,' José^Lara Casquero, An- 
tóhio Aguilai? Mqsa; José Ortega José; 
Sanche^ Olmq  ̂(a) CjiiMtilq y Xoŝ  ̂ Var-i
gár, IbsicualéS sé entiéténián en Tirar de la
Sobré el tapete se encontraron ocho pe­
setas sesenta y  deis céntimos y  dos barajas.
puntq|^qitó^^ todos detenidés y  
consignados én la carcél.
X npB w dlo e a B u a l.-—En una pila de 
pajáj dé |rigoz que el vecino de Aútequera, 
Mua|i iiúque Montenegro,, tehía almaéénáda 
en ^ á  vcása de campó, sita en  la Gañáda 
^MeiPa^ja;de aquel término ¿iun|cipáí, se
|,e n te ,té .U g ™  don Martin MIodn ox-al-
Í#¿ÉJáád¿ fSO péSétasT •
.: - . 'd a ld e . - ,d e 8tto».<qIada, ,t-  'Al pasar 
ayer tarde por l a ; Alaúíeda el anpiano Wan 
Martínez tropezó conéin,;ipérFi!to y cayó al 
suefeyresoltandqqqá la  piérnáderecháfriMi^^
turada.;, r u  í.r ¿ í ív-;í. i.i-íi.; y-- -̂ í’
Después, de cqfádó én Ta .casa de socorro 
gásÓ alfio'dpíi'áilí'-''‘ • ■" ■
F ranelsonS ódrtg^  do
sentarse p ^ a  asjii»to.s.,..de iptorés,,,^ dqj|a 
Amalia Viliégas Rod^guéz, viuda de don 
V ictoriapoM ^tii' Pé|é!á, inspector, general 
^ é  íuó derctíerjjO dé̂  ̂.1^
E l  -«.)|^áld,a0».';-^El
OÁáio el JBaldáOíñfiérotiíiayér en la , píaZd 
de la Constitución píopinándosemutnqifiéfi-
T9'*bb ‘̂ ag is trádó  dé d^O Ó r^ll#
166*00 general;de dmsión,dOn M ,
■ de Rbuas y él procurador don José Lédn^' B e te e T d o :—El vecino de Benagalbón,
fcJosé ;Ma4 u Vallejo, ha sido detenido por208*331 Motta.
Total
6,‘00 ] La novia lücíá traje negrq-de. riquísima
_ ____ l'teia, ' con valiosas |qyas,j:.v' .-■ í' .--.V
' ,4, ffl,76«79 ¡ Despqes de lá cereinonía p á s # ^  in-̂
................... .... ,,C?I»0w lai?,ír'^ár,él
idictadQ una circular recqrdanqq a, los ai-
¿qjdéi^ciéfidqn ió s in p e ^ |; ,  
■no éiyíl ;se ha 1;“̂
te algunos garr otazos,^,;,
Francisco , Ortega .y Fi-anciscó López que
csldesdéda provincia incluyan en.los pre- ^  ,, , JT-í ¡, í,í.v4< , ,
supaesto«7SÍtit’̂ «xeusa n i pretexto íB-lgüno, d  La. Junta nértrAl d0,.ft€íi?0iiQ» p^ del
hÚtóeíó dé plazas y los haberes á .̂ ««0
médied titular Sé le asigna en la cl||ifiu
sqU; r,fspqctTv^méñté Ids yerl-aderos* nom-? 
la cárcel,
agMerio,; ha aeOrdado decíarar  doña 
“ efftqdrtg¿ez iiópe4  con der á la 
ción: '' \ p e s e t á É  ¿¿uales como
^  lólT-qqitdOs qu&dsta
. del'Banco de;;su-esposa é' vhijP‘h á ’*sid.O'denunciado, Juan j 
( F e ñ a L o m e f i a - - K'
so ddminibáTháh' ■ Sido denunciados 
es t^bleéimiéfitos' dé bebidas -1  
P ;zurrar'
C á p í t t t i é * 4- ^ B o r  é l  p r e f ^ é n t e  d é  p o l i c í a ^ ,  y í é i t ó í i i S L a '  n i ñ a  d e  d ó é M t í é > '  C t f e n í e f i l ^  A f e n á  l i l e '  p á r á d i s f í l * 4  p S M  4 s  l a
' " - - - ..........  «no AniSn,.; __ í__í_ - i isJ -_Ar.
-'-M erdeduiéiAl^^Gn iperxo.'il''lfeií«nadd contifltiabáfeefta tarcíeén éf
mi8too?éstadd4P«fiavqd^4g^^ «i?t«WrtKra™ii«odD^PalomoGnea5tóro.ptói
ríqt c<^ dpgjJaciqtqH^ ^qrtáLjá¡ ¡
bná Rlveltesv 
madre déÍ'^nóviÓ*y‘ddftf J ^ ^  ide
Uralde, padréde la cOntrayénté.
¿tós y  cáártó há teudo hÓ|r pSirá 
Ibbérnatfóí Givü- itite esta provincia, don
'TG6ATre(fiéiFí«wsdo«F«»tós^ rLeéB<Bmjte-y-jCqeal^
felicidai^S, hap maip^bado al cappq. *
 ̂ |» / I I § f o c $ E í i i Í N A 4  ^
prés'de ms t r e t ^  qnÍÑpe |n 
elf^esidente C ^ino  Es^ 
nó l^A ir^  Se^iw d(ñt Rafael 
p r^ósit^de  gestio^Jr alguno
Fué déspedido pdr él sécíeí^Eo ’̂ éP fo ^ ' 
Alcalde, el coi;púel 
y __ la ghardif^^civU Antonio JÁlme..'®^
m íS ^ S lb E í^ ta d q jr  Górte^:dótt J
é l^ fe  dépqificia doq-^an
á
ordF*í
icriña, c o n l„ ,
m m é m
mtina-i*. 
ladrfií, doi He estará
24del cofrient^ empiqndérá sq^  ̂  ̂̂  
gréso á'la;capi1̂ .  de^qüeíla r^ub lica  a; 
ric&ia. ' ■ ■ I ' É
k o  H tíbo : ^ t a  4eT
mentó prfncipaTpará toda .c<^i ^  
ros; due habííSí de lidiairséjl ho se
ayéren núestfáplazá la t a n l ó ^ r i ^ á
-anunciada.
^ ^ f b e l a e l ó n1» fct.-ij;
I f e ' M f é t o d .
P
Segundos ;*lS1 tS¥S!SHA'’’e i ^ ^  ---^eseanass-Bifcaiiwio
«El G ognée Gonzá:
|de Jerez, se vénde en to d o ^o s 
¡ t a b l e c i i a i« ( # j i a ^ ^
elJ6hocip1&d|rW!^álln. d é 'f ^ ^ a n  R ^  fiú- 
rerqV; 2Qí''''0 rÓ iá^ , ma-¿á|íá -ji#
ft:mq^ésc|q4# ^ # é W  '
dkí, H aría J lP S ^ le t, uha
siendo
G Romero,;
18etóQÍdáíTa*̂ fiÍti conducida á la
al> Bfi)m!9,iE.oáEift Por diversos coneepte
l¿ ’¿asá"'cfó 'ShCótr^aé la calle del Gerrojo. i ¿n'esta Tesorería de ♦ BaciéSIá 62172 
ítfé .'V.-'c árt ''Sali oy átó M a d r i d ? >.Por la caja - éSpepisí;d6.ld^t^ 
han pagado hoy a dqn Manuel Jiménez dé
vitadqd ál éxTédsó' ¿ddiédor; dohdél lelí fh^ 
p|én,dldo y éa^qqisito ..«lupch)  ̂¡ 
“‘pétidas vecc's | por la eterna 
redípn casados. ^  
Ééspúés ■ lá ‘ distínguídá cóídcurirénbfa, 
rindió culto á  TéraíjécOré' hastk das áltás 
hoíás dé la má’dirugádá en que* áé rétiró, ¿q 
sin felicitar al nuevo matrinfónio. '*
A LÓé seficáes doSáííéhe¿ hán; recibido dé 
sus muchas amistades magníficos regalósl 
Ei®;ré oTrlfs^Bi’étínaé* aSístiMÓháda'bódá 
las apreciables señoras deíiibarren, de Mi.
durtálT dos btilíros en la noche déí ,$1 dé Ju­
lio últiipq á sus convecinos Ráfái|l Bustá- 
ífíáfíté'? y% sé Díaz en el partldq dé yílláío- 
diqs, dp;q]qttfTtqrnnno. ; .   ̂ - -
, A v m a p  d e o o m I s a G 0/fI—La guar-r 
d ia  civiTdé . Villanueva de'Tápia, Tbrredeí 
*Már,: Gala dél;MoXál y Benamocarra .hadqr 
'dómisadó dqs éscóqétas, una pistola y dos 
facas qúé Tlévaban ciüéO ind®áíduós; sin las.
bortó'spoírdióntés licencias.
'léíbaéitóedaBJ E #
MoéljttéjO'ha rescatado la gfiaiíáik éitií utík 
idfib.Slíériá qtíé  ̂ él m cide Julio tíltimo huif- 
léíMiíO dé Benagalbón á Joeá Díaz
randa, de .Estorga,.de™,.Ca»to,«.4éJ^ hp,
Delgado (don Enrique), señoritas Elisa Mu­
ñoz y?BétradéT Canto; Lola |Crescini,;Maria 
Nayariró, Luisá 'Gáliardo^ * María, Pepa y 
Énisa Sánché^i eTgené]ral.'RMás, ;'-lós Ca{4f  
tañes señores'^ ínBárrén, Asforga'GantÓ 
Mirq,;4 l térsente danrAn^nip Goupi|^é^J|o-
Iglesias, Vivas, Léónr) EBóiñéá Báiiagai'.y 
Chacón.' .■•itv -ém-ís-í ■.--‘¡.ía k  .̂5
Tfmibiém darantó él diaN iumrén/obai^ 
dos¿on una abnndánte-y snctdentáiE^Mdá, 
en los jardin.es de lá casa. 45Ó ‘̂ 'jlObtóá̂  ibs 
qué'ástcomo ¿ukhtós ¿(fiienridóíóii' á lá  
Ú ^ té  fiesta^ édnsérvan d¿< éllá ' uh j^átíSP
moirecuerdo;í.''»j-«.?--¿k!j-I.-í uy; h c/\
|||Reíteramos á nuestro respetable é ilustra 
{|iiigo don FvanCispo^JV de iAguUarj.y:á sus
Hería que en la misma fecha y enu^uáí Üsir.,; 
t|q::|qé|hurtada á Rafael Bustamante Lata. 
A i i tó p  d e  i e s l o n e a . —Miguel Victo-
■^a^í^ázqdfz, vecino de Benad&4d,> pre­
sentó en el domicilir Ao de 3u cqnvaf^oi Ám?-
L a  g u a r d i a  c i v i l  d e t u v o  a l a u f o r  d e  l a s  í e -
Stoniesf! ingresándolo en la .cárcel á qispqsi- 
'Cfónidél Jazgadomonicipal";'®”' íriníY a
-4MÍi '■_̂ û y y.rÍ!:í:¡
H ^ i é M c i á
, SHqqióN Tî MBiaA
[i/.'oD jj3 i I' 1 F 0 0  o G n e j d ' M .
, .  r , ' Si'/ séflorift Por nu conejo ha tenido hoy
hqos nuestra énhorabuefíatoás-sitícera; ísí primera el tribunal
■ - j B « M O t « z o . - ¿ i E A / A l f e á r f ó b O : f e d s q a c á l &  '■ ,í  T s w
d e l f - s é f í c w ^ j j ^ s e
J h i é r n q l B n í ^ a f a e l ^
e l e  I S í e l i j s f í i - H M a -
la nochf|séí'réhn%á lá 
la Asóqiacíó^^ipfi^in- 
a tratat?de^^f lu to s dé
V  - .  ̂v..' .. WÍÍ
encueptra ép£éri^,¿^dq 
áígftft cuidado em|leaqo los ferxócaiÉri- 
les andaluces, aSS AlfredoíyBqrtéli|^za.
,-^Que antes de quince^
El padré ignaciOcÉe esi?e 
•~|Y íe condenaran á n ûerte!
I  r - - T ’c ^ ^ á f e a r ; ^ s u ¿  _
El rector se nipíd^ó Ips^l^liips.. 
—¿Vamos-r-exetaitnÓ |(M o'ltr^í 
vuestra comunidad qtte' ^
T r a t á b a s e  d e  q u e  l o s  v e c i n o s  d e  B e n a m o -  
c a r r a ,  M a n u e l  B u r g o  E s p e j o  y  J o s é  R u i z  
B ; u T g o 8, s u s t r a g e r o n . u n  c o n e j o  d e  l a  p r o p i e ­
d a d  d q S a S t i a g q  A r r o y ó .  .
! D e s p u é s  d e  l a s  p r u e b a s ,  e l  f i s c a l  q u e  s o l i -  
c i j t a b a  p a r a  c a d a  u n o  d é  i q s  p r o c é s a d ó s  l a  
p e n a  d e  d o s  a f i o s ,  p n c e  x q e f e s  y  o n c e  d í a s  
d é  p r e s i d i o  c p r r é c c i o ñ á l i  I m ó d i l f e ó  s u s  c o n ­
c l u s i o n e s  é s f i m á n d o  q u e  e l  h e c h o  e r a  é O n S -  
t i | u t i v o  d é u n  d e l i t o  d e  h ü r t ó ' ^ y  n ó  d e  r o b o *  
5 E n  c o n s e c u e n c i a  l a  c a u s a  c o n t i n u ó  v i é n ­
d o s e  p o r  e l  t r i b u n a l  d e  d e r e c h o  r e t i r a q d ó s é  
e l i j u r a d o . ' '  , i .  /  'Y
I ’E l  j u i c i o  q ú e d ó  c ó n c l u s ó  p a r a  s e n t é n - '
c í a .
S n s D e n s l o x i e p
P o r d i v e r s o s  m o t i v o s  s e  s u s p e n d i é r o n  é p  
l á  s e c c i ó n  p r i m e r a  l o s  d o s  j u i c i o s  q u e  e s t a ^  
b a n  s e ñ a l a d o s .
;  Q u e r e l l a
' Hemos oido decir que se vav presentar una 
querella criminal contra un conocido teñe-, 
dórde pasas .cuya nQinbreyyiqpei^ sopando 
eftos^<tías con motivo, de las .ímpataciones 
qjie por varios paoros se le hacen.
A  V é l e z - M A l a g a  
Se ha dispúestO pasé á la,cárcel de Yélézp 
Llaga, para estinguir' condena, el recluso 
enjBste establecimienijj^ penitenciario Cándi­
do Arroyo VíTchéz.
S é A p a i t t i « * r t o 0 i ^
■ : 'í  ■ ;  G e t ó t í í »  s e p i t í M á ;  ■ ■  ̂ .1 1 ^
M € p r c e d . - r H | ) m i é i d i Q ; - 5 r É F O C i é s 4 d o ,  í | é M o ,  
G o m á á l e z  E s c a r i o ; — L e t i i á d o ;  S f .  p o s a d o .  
p r o c u r a d o r ,  S r .  S e g a l e r y a .
1  e ó i e t i A  O f i é i a l
Del 9: .
Circular del Gobiej îo civil relativa ¡ á, 
concesión de línea aérea para transportar 
fluido eléctrico (continuación).
;~-Ideni del mismo sobre presupuestos y 
ádiministráoión.
k-Erovidéaoia, de apremio dictada ,'por 
efitá‘ Tesorería de Hacienda.
—Relación de pagarés de bienes desa- 
.mortizados que vencen en Noviembre.
, .t-Ediptosfdel Ayuntapaiento de Alameda 
ánuncíatído íá terminación de su presu­
puesto y la vacante del roéaudadqr. _
—Los de Arriate y Gártámá hacén sábér 
láO:^osicip]á a l públiteO' ‘d% las  respeoti- 
Vá  ̂iñsdikctills dé#áite tr4al|s¿ ''‘-‘ 'y 
’ ^^ÉíR<fiosy requisitoria^ dé div:arsoS;(}úz  ̂
gados.;? ■ ;.í ; :í-': ,k-;
—-Industrirailes déclaradós íaBi4oS porigf 
nprados.
l íJ  f ]  I i á l l'  >1 ? V 'v  , j " j  ' f m ¡
B Ú Q U K S  á N T á á h Ó S  A V Í B a  
V a p o r ;  « A l b e r t o > , i d é ;  A d r a ,  
í d e m  V J á c i u t á » ,  d e  V a l e n c i a .  
I d « m . ’i * A z l n a l f a r a o h e v ,  d e  A l g q c i r f ^ , :  , 
I d e n i  « C s f  d ^
Íd e m  » . V i u i l r e d a » , i  d e  i d ó i t t ,  ,,aüd’«Trínidádí,YlÍAIrnéiía.^ ;
B 0Q 0E S  D E S P A Q H A D é S ' '^  
" ▼ a p o r « K f é r » , ‘p a T m i E ( o n d r e s . ^ ^ - ' > »
4d o n a  « A t o e l t á ' í  p a r a  B a r c e l G n a . . .
í d e i j ^ « A z f í m f á r ^ b e f
Idem «Lámfó», páraHuélvá. ' '  ^
Idem cGéorgio I», para Almería.
Idem «Génova», para Hall.
am € Oar men», para Aliqería.
, 'R e|es sácr|ficadas efi el día, B: , J ;
32 Vacunos y 8í téráéil?as; pesO. 4.070 IdltOii 
250 gramos, pesetas 407,02. , ;  -
,,,42,lanary cabrtor.pesq 570 ,kllo»'250 Ata-
S V Í>4
f ti8  oeí’doá;í^stó 6 .̂6O4t{los0OO gramos, 
fiB íasm se ,-..
' ’ TótWdiér páOT3'232'láfÓsf9Wígráin«S.-> ■ 
Total recaudado: pesetas-874,̂5TJ' ' ’ ■' • ̂ ''í'aí
35;.yacunaf. m.’8,c3,Q al enfradoi: l.fO ptaS; ks. 
‘; | r Í B T n m ’' á s , ”  >  i  k ' ’ V ' ;
j S 9 e r , d o f , v
1 . 0 0
1 . 5 5
W
* r r
_  W l l © '  , ,. . . . ,
S e r v i c i o  d e  l a  p l a z a  p a T á , | Ü a ñ |  
P a r a d a ;  B O r b ó n .  á : !  (
] ^ e r ' r a | i t á m : ' ' ' ’' ; k  ■ ; w  t - -
e é i ó ^ ; i O V ’ . Í -
’ . , . O Í J
y j K f . t u j  r k í . - j i ' '  '> " " . j -
á k ' r " " . . . . . . .
' ' ^ Q ü é  j l á M d i 0 4í é f c h 0f ' ’ ’' ' ' >
ibyiali viéjov.i%bé Va* ni me acuérdo.
"ífTS
s U
El P. Ignacio pasaba en aquel momento,(yí) alloilr estiâ í 
jpalábras acercósé*aií¿ífdianoy ledijos' i > i,. . i
’íXiiHerman'b, tenéis,' etí efecto, larga*vida;;ptó|io vuéptra 
lengua es mas larga aún: permaneceréis en vuestm celda..y 
durante ocho días, levendo los salmos pénit^ialesv' ly'Os*
f i ó n t ó f i i o  L | p é ’¿ ; f , B ^
n ^ n  ¿ ^ c h e z , ^ : i ^ n V a e i n t q J ¿ ^  
^ á á ' ^ t Ü é s k A n t o n i o  P i n a z o  A | b | í  y  F r a r k  
: ^ c q ¡ ^ ^ ' ? E i p ó ' s i t o ,  d e b é % ' | i e | é ¿ | a | | e '  e n  
, , « s t a  z o n a  ^ ^ e c l u t a i n i é f i t o ,
í% lw H o ^ ^ la  A lcazaba,|i^a4 |n i|ó Ís de
i n 1
comó'iddos l'o^'^riidés <
momentos de apuro, para lévanf^se desĵ ués" ití^  jínéPr̂ l
^^^Séñpr— jo—  ̂iá' ■ Tfeíúa' yéiTiíiaê  ií6 'íéñgoi *' íüás
tá^^ Úú̂ aktê  eáe ti^ p o  hoiod (pq|^ aguac < >
Elmpnje se incUnó y el rectorfisó adelante;, pero < el
i u r d i a t t ^ d é f a u t o t í z a d o s  1< ^  
i f i r a  c b t ó h d e r í p e ^ i s o  á , ^
; ¿ i é r í | ^ Í I ^
sTéfééáíó h í  » ettonoiadá 7e a n f i r u í .
vqrai| ftutre.®! ¿Fíáttéíá
co4ó,As|S,
droRamirez3̂ ^ ,; ; .f t .  .,y<.w
t i á  o o n i r o v e í ^ a  y p r f P r
. a í m r i f  i a t c t i ^ a & i r  ,» o-!s&.í::oar> ci&mxÁ c  J .  v j : í E q i e 9í ® ' . G p b Í é ^  
% G é é a o ñ d f e ' Á s t f i ^ G a t í ó r a f e z ; t ^ ; « s p j ^  i l í i b i a a B » t « £ a e í i Í 0í  
téPtíaf* 8Í f a f e l á 4 < b b n c W S r 4í 8B e s a í f e r i  f i i v w s i  o f e ü l I a i  Y i  > *t.-
en el teatro Cervantes y el señor Esihér, Ha sido pasaportado pai
é n a r p O  
q u ®
í p i q á C q u é A e  h a
g g B S B g k r t t f e t t o  'P W "  » n  ' e o n f a w a w t e 'p o g 'j M n o » t t t i d o « F * € k w l e e ^ * Ó 8« h e z  P ^ t o S O T O
R a ^ 4 e l  n q m e r q s í S i i n o
^ M j í á í é i  í b á ñ é Z i ' .
J l e i k i ^ e i í t ó i ^ ^ E n  ?
paisano don Antonio Martínez oé - TudeTa, rrmgmt^q^ 
r a p r e s B n t a n t ó ^ e a ^ B s t a d á e a r e l f í ó W é ñ d q d f e  
Tábaéos y director dteioTtodñ î .f̂Y'̂  ̂ í?;y, a&Joat 'if
• - á'dfe«ó áeTO<«0ino á toefe sai at ®-L®
familia, el testimonio-^'liífesftó HéSMl í'jg»|*£l*aioe*fetaginíáeftto de
D e  H a r in a .—Se espera en este puer-
; l ¿ l f í á ’G p í i Í é ? ^ t t  d e b e  
l e í  i n t e r e s a
■: Y' —
s e l l a r s e  p a r á  
i c ^ ^  ^ ^ e s
[ é Q Ü a . ^ a p i -
jrf̂ ára
luáirra.
_ _ _ _ _ _  J l t e ó n ' t o i e l
n o i o  Í T  s a r g e n t o  d e  B o ^ ó á f F r f ^ s c o
E x t r e n Í ^ u r k , Ú u ^  G a -  
h a  c o n ^ i d 6'‘.3e l  ^ i ^ i O
tiro al
qiie obedecer: os sigo.
ctopa-excla^^ ^^
..Bivinet 
rUi 7 -  
IM-áÉ ’sbbTé los Ój bst * - ~
■ " ‘ cétítíbifirídé)?
ií.
na
^á ió iíitQ sy
•yyvbuTíU’m.)
m b ú J e g o V e n y ^ e ' O f a ' i u a i  a l d m i r a d o r / d e l s u p e r í p r ^  g u i ú é  u n
o j ' b - y - M ú r m U í ú r ^ ü  ?■«'*'/ ' n m r ; ),,.{■? . .. , .s
— E l  p a d r e  r e c t o r  e s  b i e n  f l a c o y p e í o  b ñ y  * i l e v a b 9 » j o * » s « í  
h S » i l b - t b d á  t á  t ^ b n d e z i í ^ i i í . í ®  *
decir?^i^ii4mui^»el piro. mo%4 ^  - v
- ^ - p i g o  q u e  d e b a j o  d e  s u  h á b i t o  l l e v a J s t í a  e a l z á i s í y ' í S i j i  j u -
tm ..v.íjr̂ ííj; í̂lüfd i-]í>ü'1 V¡>C,9 '
urprr.íí...
NConst^naSdís.'
El padre Ignacio no tardó en rejar  su trdJé P̂áeéPdbt&lV̂  
y con su.hábito ;4 ^,cám^ á los dos éáúiüie-
m ,  é |J » fd íá ’áte«Atóa4 ;^p y  *
JOS mónjeS^é t íá B r fd fe é ^ ^ d b ' tólíi élauslrb^iSf)
íc M n o i^ f f i lV ''  ̂ i.vf • Itíí üjri— 
stíma. nerd^í^W
i | - p a -
1,0. ge atreva á introducirse hasta nosbtTdSî i 
nSvo
luGiíá’cóiWá/GélTéy.*'̂  ov ;vrjp 
1[p dé Ibiít^a^ jóVetíés^^I
!'Á
•“SÁreeibf ini
Y después de un suspiro añadió el anciano:
—Tengo seténta y huevo años y.acabg,ba •^'prbhtíkciar 
mis votos cuando ya una ve? se •*eéi*rS*húé^b'
. -^ Q u íén ‘F ’̂ W *^ -,0,,
—'¿Qué jubón? R(í 
r-¿nü|íde eabaU0»o/;y jî 'iijGÍnturai4 agaî ^̂  r
—jAh!—exclamaronlos monjes asoatobrádes.-? íb mí 6#  
—No cambiaría ahora ihiipdlejo por el doiesje'tjoveñ'que 
l#fegfta'rdmí;H ,íív! ph,ti';.vy.;:/ií "» nm?? .
El padre Ignacio se había reunido á Hugo que le aguate;/ ^ 
daba en el pórtico. , ;.t4fí! f-íorĵ  l-
EptOnces vIénK£áfóbiempro^aeompañq4u dopjq||dLi.:ilti!K> 
monje comsu capucha echada le preguntó: *  jjDí—
—¿Quién es ese húÉaninaio? ̂  1 u > í .»!& íhí om ou ,
 ̂ —Mi conf^or,— e^ainó HbgO(Híégjspea!(a|inddliEiy[{î  
acqmpaña á todas partes. .oaoqodoff-—
Ei rector ñjó en Main Hardye una Uaüitt ipeeicuark^. 
da dijoeis ©np ©ihoofi ©Tamla eb ,Isb 'laa ou A Y - -  
Amaurylos había sfeguisdov»*! ?-i bji'v.i'i bísí 'jIs'.mjí 
^  Guando iba á sahr del convento. Hugo se]wolvh3c;Ja¿eia 
Íl̂ jDvekflail̂ ó unt]»kasíntos^¿doM(¡mésydq dy .H
y»í7íTohia/jaMáui/r8L|̂ edid,:ini qú^idb iteim̂  ̂ •
barrio Latinoiy^JKacuBaíno.émbfiagárte otra .veií .>iduo;nqtrso 
Amaury tomó las monedas y echó á correr hacia sú cel­
da para quitarse su hábito y recobrar su traje estudiantil 
Hu|ü dijo al padre rector cuando estuvieron fuera de¡ 
7(mo,conve
-El rey Francisco con una ordeá:-
—S. M. la reina Catalina ha trabajado toda la noche en 
provecho del reino y ahora estará descansando: no node- 
mos ir de seguida al Louvre.
' hu  ̂ "
l i p
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para zócalos y decorad bis.
4  M e d a l l a s  d e  O fo
Bafterás.—Inodoros d esm o n ^ „ , ... 
-^Tftjiieros y  tpd^ oiase de com ^^^;' 
m idps.de cem ento. i
;ilsíiSe;'«x)ilíí«'Ííi||É
flpJi t̂ifc.i.í uictoRiaa?. MAIiASít, ,
T^p^k.—Garantisamos qite ld' tali&̂ .„
; de^'^s^^oductós úi^ és'iwiiiéj^;
j fáiley' no üenk competencia. ' ■ 'í(&
l ü ' í l
E N
í; s' ia‘.̂  b'3f vV;i-!
A M E N I D A D E S
Be iiabJa;di'!l matrimonio* tina. :eeñora. 
esslam a on topo aeníesHJio.it'): - •  ̂ ,
■ í-Dígaso lo qúo a,¿ quiera* el jnsrido y la 
niñioi’PCUiian el púosi6 xíeJionor pn la so-, 
ciexlád! ■'"; s .(v<-.i i/u 3,.;.
4- Gb Q'i'ortn 0 — fiontestá uti caballet'o.-^coii 
tají dóbne ai lado dP sttS ibutaCaSíi-BP ^onga 
niítaburoto pana e l amante.-; iv , > - ; '
pna mujer es euoontrkda' tóúéítá-̂  ̂
pefÉo.'''i'b ' ^ ; : i ' í  ■■ b'.
r, ^¿S erá age&iaate ó. suicidJc^.Trflregdnla'
ünp.,i. î X' í! .■; \i\'-,ícSk4v;i
t~ Pííra mí se trata de lo último---otee Rq-;, 
Infeliz sé habrá4adp
P ^% W |% se la '^4 a*  ■ ; ; ■  -  ■--
................^
, Clases. eapfraalcs,. c9nr̂^̂ de ii?v|nc|6fl ?;
1̂  3|p aSosi, .v" b . , . í'
Baidesas de alto y bajo reliéye para orn^pen- i  
‘tífetórt.’'.,." '■' .-f
li .ilmítacionéé de los mármoles. , \ s
La fábrica Hiás antigua de Andalucía yJdétjna-í |
.yorexportación..,;.' ,, >...■ . .•■,'.'■■■.■/, "'.-->1 ■ ■ —
; bRecomendamos al público no confundan núes- |jj¡ célcbcP 
trós.a4ícMÍP? pacentados, con otras,, in)it̂ GÍ9p.eSj f  '; la, jpsim0ación del fósforo. IS
hechas.porb^igúnos,fabricantes ios cualtedisjan . . , . . . -----_i/*.
í»uclíijpfnt:3^íe^;';qdidad'-y ' '■•’ I j
...PfdiihSé'bátálégbs ilustiúdbs'. - |  > o
..' 'fabricación de toda clase de objetos de piedra.-Tv'; -r'-j-------
«tifidal y granitov V i ¿i, ,, . ^
^Depósitos de cementos portland y cales hidráu- .  ̂ í. - n  —- „
. f e
moUniW i«*X-JW «í«iaí» aneiu lii,i :^ l8t'Brt.*- .
mip» ..Yé3rti|BÔ p̂ :' disjpepsla^'''X''todái9 ¿
fépmeda^Bsbneié^^iiád^ o''d¿X 'eij|óm agó' Aé' i’c'uFaxii b 
completamenté con la, • . . '' ' ■■- >
;z,¿i'!Prqiicía),,;̂  ̂ ha descuMeillo 
| 1̂ ^ Í |B í d.î ŝtioncSí̂ '̂ jJéPrb
í a a  y Ibsconyence^^s,;..
A. íc)--,M-(!,íTejrxa.4Ps,-q,u.ccpüyk
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'ÓWi-- ‘ ’ ‘
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OJl.'V' -A '''’ -i' - .b b ilm
Der^ol~CoJrtiras t$pkci^^ , . » 'irr h '^ T "éiñ'i'i"""ib"—
Atento A.lps ínodprnos progresos de Ia,,en8én^flXá.,y
......... ,  - . , zando-la instrucclóa.c.qo la f^caciÁ bi >^élAr|,ppreX j;
P r o v e e d o r  e f e c t i v o  d O ^ .M . l a R e l n a  d e  H o l a n d a  ^
La Única genuina holairdesaí Garantizada p#ira y egeenta de I frecuentes, íSerÁa.«ii8 noías fcarácte|ístícási., , , ; .  ̂ ,
margarinaporestáriirohlbidh su mézcla por el gobierno holandés. |  ’ No es.sólo en.las, auI^s, siQqíeú'.la yida y, fiTej^é á yéalidad,.
Pídase esta marca en todos los establecimientos de-coloniales I como se haqeu lpe hombres,; 
y ultramarinos. J  Y: la?,AspiTaciofim
l brcs sabios,' varases.




C o l o o f t o i d n   ̂ -
- : ÁnIonio Taboada Aranai li- I
d B l H É '  i ' *• V® ‘ R“»A^í’..f«r|-jcio, e4a«i8g., .4 e ,,> íé ).tw .,0 * rH M
3 ! r ^ ív ^  ' í .anos desea.Aploftacioo* vive Ca-- ¡ '
^ ¿ .1 * ^ , ,8a)>ermqi.EÚm. 4. , ■ „ . . .., ■ ..feg J
*........... .. .........  ' '" " - ■- ’ Nnoya ” -----
KavassndaRiedel existen hasta ahora en la literatura médir 
ca más d© treinta>trabajos origínales , de.,los más notables espe* 
cislisti&s*Como remedio antigonorróico es. indudablemente el úmep^^- 
positivo resultado.. . ..
Unico faBricante:
, J .  D ,  R i e d e l  A .  G . — B e r l í n  N . ,
Representante General para toda España:
C n r i q . u e  F r i n f e o n
B u q u e  de 1« V lc to r l» , 13 , p r a l.—MAIi ACIA
, ......... . ... Wí«»rpf«í ,
. .;14k;0 r|ui]Ll v̂4l 4 j—MAIiA^j^A ,tó:,.
Decorado ;,éni. haWitaaed®* háiniz y templé.—Se pintan
blesj empleando aajpiqhn?"*^»?®^*» Y'^malteiT^Nu*yo,ip«3cediédM 
en iinitadone5„á maderas y mármsIsa.ÍparácldP iextmordm îdl. 
tan muestras como garant»%;d? ■ •̂ .i,;!v i:éfvé
I»ara;^áÍ;4blecimieatQs; Qnpiithjiios,, LajT, G o n ?tp u i4 ^^ |in  
número de 'muestrastde¿hiej5Q.4©í todasvimedi^hV^AíTía- 
tadas' én colores, sello á  fcdta de los, rótulos par^tpín^ór 
b fevéd id  en su cpnfeecióái-& -.■■■ Bu'ihr'.'itj-'.
i / i  húkPr_ _• 1? .. '
............. ,, .. . » , /S o ^ v e u d e u .,  .........
__ ........... ' U i‘-! lLi--b'hii¿xj ■ J"'l"' . , ^/^pnéH<l^y^6ntanas^prpcedén-T^^MáiagáA0édnííén^
AV>m á^iéi'Br% 4 ' l tes de d^^ríbos y reibps | Sale todos lós días d é |
>pGali^Mn^pyfi^o, nuim  ̂ 8̂3.-:| ^gaA-to;?4 e;(.ife
................ tagii«s,.».PiiiiiaJi[afegsaii?sa»m,«,:í
iFundudí»;«e3i!ii:BBii^X^^<BÍa),’'iéU'1 8 8 5 '̂ li «' *«;.i,qí,;ié.AoférnihMnfin.e6taÁ̂^̂  Ĵ -; ■ ..;■
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228 nos £S1»0iDitANTBS fARÍS
—¿No me habéis diclio, caballerofíque queríais. hablar 
conmigo?—exclamó el rector de los Gjarmelitas descáleos. 
—Sital. . I ,
—Pues bien; vamos á sentarnos é  la «riUa del río.
—Está demasiado fresca la mañana; preferiría entrar en 
algimatab'erna.* ;'
—¡Obl—exclamó el rector escandalizado. ̂  ̂̂  ̂ ^
■ ¡̂Baíi! Ahorabno estáis en presencia de vuestra comu­
nidad; padre. :  ̂ f
—¿Qué importa?
—Y no me haréis erj^  que volvéis- la cabeza á uu trago 
de buen vino. ^
^Cierto que no^murmuró superior fingiendo tur-,
bación—pero no puedo entrar como vos en- cualquier ta? • 
berna qiie halleuioá al paso." ‘ .
—Es verdad, pero habrá de éfeguro por las cercanías de ? 
vuestro convento alguna dondejseáiS conocido y respetado. 
>-̂ ]Gh! No' creáis • A-' . ;■ ■ 4..- ■■•■>. r .;*.■ ' ■ ■,-/
—¿Tampoco eso? Pues bien, alguna en que nada dirán 
aunque os conozcan.
—Eso es verd^,^dijo el p’adlte Ignacio, cuyo corazón 
4fcó un salto de alegría.  ̂ ^
^Veamos, :¿cuál es esa taberna? *, :
. —Bn la plaza Bussí, con muestra de La Manzana de,
^Adam.
—Pues bien, vamos allá, . .
^Colnofl, queráis; péro con una condición.r 
—¿Cuáft
I —Que no me haréis beber demaaiadoi *
—iBabl... ¿Os causa miedU el vinb? * -
—Bebo poco.
—¿Sois muy sóbrío?
—Y auste#. A no ser así, de simple monje que era.., < 
-i-¿No hubiérais llegado á superior? ' i 
■—Justamentei i i * ; ; -  ̂ d
Hugo le tomó por el brazo y se dirigieron á la taberna^ 
• de La Manzana de Adam, seguidoŝ ^por Main Hardye; que 
empezaba á cansarse de su hábito franciscauo^ * ¡ ;
LC |̂¡S;fIÍ̂ ÍA  ̂DB
',T-Ppcp ,os jippprt^ql.. medip 4 e que mejvaldî é -d ijq  el 
P/tgnaóib'con crécié̂ ^̂   ̂ J
—Y‘ antes que vos ó vpsttp  inenŝ em^̂  ̂
do... l'ii. ' 1
^¿Qué haréis? • ‘ * X v
t-peg^r^ne^Q^ conyentp por sus cu ^ o  e^^u^s; , ; 
—¡Misefáblél ¡B lá sfe in ó t'^  .:a
-.,4 be mostrado la'prden de réink? " ' ,
es üna^ í̂̂ ^
'--TrLío é̂niclp-;,, ■ '
—Y no és dé ségürP pára poner fuê  
lo jM  ps dado semejante prden. .sinpopnduriípk k síi préseúcia de grado Ó , .■ppr.fiu3r̂ .'l:"'- ' ;■■ .
—¿La rema quiere verme? i ^  j , ,
-rrSí, y cómo bé preijip que po!i|ríais Jiacer alguna r e ^  -' 
^oocia.̂  ̂ ' fv' í', '-vi.i-níf)
—He dSlizadO(jlpepalabras,aí Pido de uAade sué ám̂ - 
84» , que mándá una cómpáñía 4 ó los arqueros: y si debtro 
d e ^ ^ a r io  de hur#no^b s^|p;sabp y lfr ó  en c o i ^  
ñía-(|e este buen monje que mé acoWpaña,j|peuew^ a 
saqueo en el convento. ,-r̂ pis bpipbre nde precaución-Trexplamó, e rectOT tr^- qúibzándose dé repente.—Pero veo qué teníais râ ón ha­
ce ,uu momento. . <>. I , '
fe-jAhi i, . I-/.: I
h
•A 1.0
, — :,üáfx : í'1-<®j ñ '-'1̂ 3-3/^ ^ ,
Wiéii
'. j  kH' ■
.¿¡A" pí îl; ff-b 2c-'h* $  */',.í'
■., :.'i'Ú.'i.'l'
que no______ _ , .
antes la ordenacón de este bermáno. ,. , . .
—No ta l^ x c la m ó  Hugo; esé múqbacbO í és m i pnm o y  
noqm oro.que sea monje. • •, . *
,.^Ni yo tampocofrrdjjo Amaury ya complP l̂ben^tó se-
 ̂ ^Adem'áe—murmulló !^ugo--H¿reed^e; aüu^PP®^®ddo
qúe yono bubieyá desbecbo vues^ptójü^^  
ciaSfá' papeles; ó pruPbíis. que tenap;’ hnhiétkís. iParádo 
' *’ ' ’ - -“ lapmlíe n S r T S i p r M ^ ^
dailhan, ¿P húbiéraiHacado ningúnproveébP.^,
—El barón de Gardailhan ba usurpado, Ipŝ bî  ̂ ásu
sobrino. ■’ a c-. -i. , ;
■j‘r / o í u
—Gonvepgo..
; r-y,.el rey hace justicia.  ̂ , ,,, ., ,  ^
—Sí; pero empieza por hacércelá a sí pfPPlp*,, 
—Qué queréis decir? ,. , - i / -, . <
